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ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚

̿ࠕ୕㔜┴⣖༡ᆅᇦࠖⓎ㐩ᨭ᥼ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜̿

A Study on the Role of Children and Families Support System in a Remarkable 
Area of Population Decline, Low Birthrate and Aging 
ɆUnderstood from a Symposium of Development Support in “Mieken Kinanchiiki”Ɇ
ᚿᮧ ᾈ஧

Ϩ ၥ㢟ࡢᡤᅾࡣࡌࡵ࡟
ࠕ⪁ᚋࡢ⏣⯋ᬽࡽࡋࠖ࡜࠿ࠕ⬺ࢧࣛ⛣ఫࠖ࡜࠿ࡀ㏆ᖺ៿ࢀࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀࡿࠋ㒔఍⏕ά
ࡢẅఆࡉࡸࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ✌ᴗࡢࢫࢺࣞࢫࡢ཯ືࡢഃ㠃࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ࣛ
࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆࡉࢀࡿ᪉ࡶ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⏕άࡪࡾ࡟ࡣࠕᏙ⊂࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ
ࡴࡋࢁࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡜ࠕ࠶ࡿ✀ࡢ⮬⤥⮬㊊ࠖ࡜ࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛⯆࿡῝࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑࢇ࡞࡟Ⰻ࠸ࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ࠕ⏣⯋Ҹ㐣␯ࡢᆅ᪉ࠖᬽࡽࡋࡣࠊ⛣ື୍ࡘ࡜ࡗ࡚ࡶ⮬ᐙ⏝㌴ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㞴ࡋ࠸ࡋࠊ㈙࠸
≀ࡔࡗ࡚ࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠕ㈙࠸≀㞴Ẹࠖ࡞ࡿ⏝ㄒ⮬యࡀ⏣⯋ࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸࡚ࠊࡇ
ࢀ⮬యࡀ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡟ࡣ⏕άᅔ㞴ࢆ♧ࡍ᮲௳࡛࠶ࢁ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊ⑓㝔ࡣࡌࡵ✀ࠎࡢᑓ
㛛ᶵ㛵ࡢᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊඛ㐍ᶵჾࡶஈࡋࡅࢀࡤࠊ⤖ᯝⓗ࡟᭱᪂ࡢᢏ⾡࡟୚ࢁ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ࠿
࡞ࡾ㐲᪉࡟⾜࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀࡽ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠿ࠊ㏆ᖺࡣఱ࡛ࡶ㌴࡛⛣ືࡢᆅᇦ㒊
࡟ẚ࡭࡚ࠊᚐṌ࡜බඹ஺㏻ᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡍࡿ㒔ᚰ㒊ࡢ᪉ࡀ㐠ື㔞ࡶከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿտࠋᨾ࡟ࠊ
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶ೺ᗣᗘࢆಖࡘⅬ࡛ࡶࠊᆅ᪉࡟࢔ࢻࣂࣥࢸ࣮ࢪࡀ࠶ࡿヂ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ᐇࡣࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢศ㔝࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᑡᏊ㧗㱋໬ࡢⴭࡋ
࠸ᆅᇦ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ⮫ᗋⓗၥ㢟せᨭ᥼
ඣ➼ࡀᑡ࡞࠸ヂ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⤯ᑐᩘࡔ࡜ᑡ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡀࠊᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝ࡶࡸᐙ᪘ࡢ๭
ྜ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡉ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡴࡋࢁᆅ᪉ࡢ᪉ࡀ㧗⋡࡞༳㇟ࡉ࠼࠶ࡿࠋ኱యࠊ
ࡑࢀ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᑓ㛛ᶵ㛵ࡣஈࡋ࠸ࡓࡵࠊၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡲ࡛ᨺ⨨ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ࠊᑓ㛛ᶵ㛵࡟⾜ࡃ࡟ࡋ࡚ࡶ㌴࡛㸰᫬㛫࡜ゝ࠺ࡢࡶ኱
ࡆࡉ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ     
୍᪉ࠊ☜࠿࡟ᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣᙉࡃᏑᅾࡍࡿࡢࡔࢁ࠺ࡀࠊࡑࢀࢆලయ

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ⓗᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᐇ⾜࡛ࡁࡿᆅᇦ㈨※ࡀ⬤ᙅ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆ≌ᘬࡍ࡭ࡁࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱᙺࡶஈࡋ
ࡃ࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ྾཰ຊ࡜ᙎ
ຊᛶࡀ࠶ࡗ࡚ࠊಶேࡸᐙ᪘ࡢ୍ᐃࡢᅔ㞴ࢆᘬࡁཷࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢࡶ஦ᐇࡔࡀࠊࡓࡔࠊࡑࡢᯟ
ࢆ⬺ࡍࡿࡼ࠺࡞ᴟ➃࡞ၥ㢟ࢆ࿊ࡍࡿ࡜ࠊ୍㌿ࡋ࡚ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿགྷ௓࡞Ꮡᅾࠖ࡜Ṧ᭦どࡉ
ࢀ᤼᩺࡟ฎࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡘࡲࡾࠕᮧඵศࠖ࡟㢮ࡋࡓ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺Ẽࡶࡍࡿࠋࡇࢀ
ࡣᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ᝏࡢᒃᚰᆅ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡋࠊ୍ᗘ௜࠸ࡓࠕགྷ௓⪅ࠖࡢホ౯ࢆᡶᣔ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࡶᆅ᪉࡟ࡣ࠶ࡾࠊࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࠕࡑࡇ࡟ࡣఫࡵࡎࠖ㌿ฟ㸻ேཱྀὶฟࡋ࡚ࠊ
୍ᒙࡢேཱྀῶᑡࡢ✀࡜࡞ࡿ͐ࡑࢇ࡞ᝏᚠ⎔ࡶ➹⪅ࡢ⮫ᗋ⤒㦂࠿ࡽࡋ࡚ࡶ㸯㹼㸰௳࡝ࡇࢁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᆅ᪉ࡢᝏཱྀࢆ㏙࡭ࡿࡘࡶࡾࡶࠊ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࡑࢇ࡞ࡘࡶࡾࡶ࡞࠸͐ࡓࡔࠊ៿᠄ⓗ࡟ㄒࡽ
ࢀࡿࠕ⏣⯋ᬽࡽࡋࠖࡶࠊᆅᇦࡢ୰࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᏲࡽࢀࡿᏊ⫱࡚ࠖࡶࠊ୍⓶๤ࡅࡤࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡸࣜࢫࢡࡶక࠺ࡇ࡜ࡣᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸͐࡜ᖖ᪥㡭ࠊ➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ϩ ┠ⓗ
๓㏙ࡢၥ㢟ࡣࠊ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡿ୕㔜┴ࡢ⣖༡ᆅᇦᮾ⣖ᕞ࢚ࣜ࢔ࡶࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡿࠋ
⌧࡟㧗㱋໬ࡀ⃭㐍ࡋࠊᑡᏊ໬ࡀྍどⓗ࡟ศ࠿ࡿ࡯࡝࡟㢧ⴭ࡞ᆅᇦ඲యࡢࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ➹⪅ࡶᚰ⌮Ꮫⓗᆅᇦᨭ᥼ࢆᶆᴶࡋ࡚࠸ࡿ❧ሙୖࠊᵝࠎ࡞⮬἞య࡟ఛ࠺ࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿᆅᇦࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ༶ࡕࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡟␃ࡲࡽࡎࠊ㐣␯
໬ࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ஦౛࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺࡞ࡿ࡜ᮾす༡໭ࢆၥࢃࡎࠊ๓㏙ࡢྠᵝࡢᐇែ࡟㝗
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛➹⪅ࡣࠊࡇࡢᮾ⣖ᕞ࢚ࣜ࢔࡟ࡣࠕ࿴ḷᒣ┴᪂ᐑᕷ㸸ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍஦ᴗ࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ㸫࣭ࠖࠕྠ┴㑣ᬛ຾ᾆ⏫㸸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࠾ࡼࡧಖ⫱ኈ◊ಟㅮᖌࠖࡑࡋ࡚ࠕ୕㔜┴⇃㔝ᕷ࣭ᚚ
὾⏫࣭⣖ᐆ⏫ྜྠ㸸⣖༡ᅪᇦ㞀ࡀ࠸⪅⥲ྜ┦ㄯᨭ᥼஦ᴗ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊྛࠎᖺᩘ
᪥⛬ᗘฟྥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊᏊ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘ࡢ┤᥋┦ㄯࡸᗙㄯ఍ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ
௨ୖ࡟㛵ಀ⪅࣭ᨭ᥼ᶵ㛵࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥᴗົࡀከࡃࠊලయⓗ࡟ࡣ஦
౛᳨ウ఍࣭ほᐹ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭せಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟఍ඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡬ࡢ఍㆟ཧຍࡸ㐠Ⴀຓゝ➼࡛࠶ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊࡇࡢᆅᇦࡣ࡜ࡾࢃࡅᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㏿ᗘࡀ
᪩ࡃࠊࡇࡢ㸰㸮ᖺ࡯࡝ࡢ㛫࡛ࡶ⟶ෆேཱྀࡣ኱ࡆࡉ࡛ࡣ࡞ࡃ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ஦⪅࡟ࡣ࠾ྏ
ࡾࢆཷࡅࡿࡀࠊ㐣␯໬ࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚ࠕ㝈⏺㞟ⴠ࡞ࡽࡠ㝈⏺⮬἞యࠖ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ճࡢࢆࠊ
᭱ࡶᠱᛕࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊୖグࡢ⇃㔝ᕷ࣭ᚚ὾⏫࣭⣖ᐆ⏫ྜྠࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮஦ᴗࡀࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺ
ᗘ࡛㸳ᖺᗘ㛫ࡢ᭱⤊ࢆ㏄࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛᭱⤊ᅇ࡟ࠕⓎ㐩ᨭ᥼ࡢࡇࢀࡲ࡛࡜ࡇࢀ࠿ࡽ㹼௒ᆅᇦ
࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜㹼ࠖࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ௻⏬ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᠱᛕࢆゎỴࡍࡿ
᪉⟇ࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽࡜⪃࠼ࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡢᵝࠎ࡞Ꮚ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼ࡢ➨୍ே⪅࡟
Ⓩቭࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊྛࠎࡢᑓ㛛ᛶ࠿ࡽ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࡑࢀ࡛኱ኚᏛ
ࡧ࡜࡞ࡿ㈗㔜࡞ࡈពぢࡔࡗࡓࡀࠊࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸពぢ஺᥮ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡉࡽ࡟඲ᅜྠᵝࡢᆅ
	


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ᇦ࡟ࡶỗ໬࡛ࡁࡿ࡭ࡃ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢඛྰࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡶᅜࡢᵝࠎ࡞ሙᡤ࡛㉳
ࡇࡾᚓࡿࠕⴭࡋ࠸ᑡᏊ㧗㱋໬࣭㐣␯໬ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࠖࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㸯㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢳࣛࢩյ!













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
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Ϫ ᪉ἲ
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊ㸰㸮㸯㸷ᖺ㸱᭶㸱᪥᪥༗ᚋ࡟ࠊᶆグࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀᙜ஦ᴗࡢ୺⟶᪋タ
࡛࠶ࡿࠕ⣖༡ᅪᇦ㞀ࡀ࠸⪅⥲ྜ┦ㄯᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡋࡍ࡜ࠖ࡜ࠕ⣖༡ᆅᇦẕᏊಖ೺་⒪᥎
㐍ጤဨ఍ࠖ࡜ࡢඹദࡢࡶ࡜⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣᮏ஦ᴗࡀ୕㔜┴࠿ࡽࡢጤク஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ᭱⤊
ᅇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡢ⥾ࡵᣓࡾࡢពᅗࡶ࠶ࡗ࡚ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࡢࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙜ
᪥༗๓୰ࡣࠊ➹⪅࡟ࡼࡿㅮ₇఍ࠕⓎ㐩࡟ฝพࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ኱ேࡲ࡛ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼࡟ࡘ
࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᙜ஦ᴗࡣ๓グࡢ㸯ᕷ㸰⏫࡛ண⟬໬ࡋࠊ㸰㸮㸯㸷ᖺᗘࡶ⥅⥆
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡣࠕᐇ㊶◊✲ࠖࡢᙧ࡛ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࢆົࡵࡽࢀࡓྛேࡢሗ࿌ࡸⓎ
ゝࢆせ᪨࡟ࡋࠊ⌧ሙ➨୍⥺ࡀㄒࡿ㎶ࡾ࠿ࡽࡇࡢᆅᇦ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼≉࡟Ⓨ㐩㞀ᐖ
ඣࡢ㏵ษࢀ࡞࠸ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆࠊඛࡎὙ࠸ฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
⥆࠸࡚ࠊࡑࢀ࡟ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⣖༡ᆅᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ඲ᅜࡢࠕᑡᏊ㧗㱋໬
࡜㐣␯໬ࡀ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ࡬ࡢỗ໬ࢆヨࡳࡼ࠺࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ

ϫ ⤒㐣࠾ࡼࡧ⤖ᯝ
$ ୕㔜┴ࠕ⣖༡ᆅᇦࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗ㸰㸸୕㔜┴⣖༡ᆅᇦࠊ⇃㔝ᕷ࣭ᚚ὾⏫࣭⣖ᐆ⏫ᆅᅗձ!














	


ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
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














୕㔜┴ࡣ༡໭࡟㛗ࡃࠊ࢝ࢱ࢝ࢼࡢࠕ࣓ࠖࡢᏐᙧ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ホࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୕㔜┴ࡢ༡
➃ഃ࡛ࠊ⣖ఀ༙ᓥࡢᮾ㒊࡟࠶ࡾ࿴ḷᒣ┴᪂ᐑᕷ࡟ྥ࠿࠺୍ᖏࢆࠕᮾ⣖ᕞࠖ࡜ゝ࠺ࠋࡑࡢ
ᮾ⣖ᕞ࢚ࣜ࢔ࢆࠊࡉࡽ࡟୕㔜┴ഃ࡜࿴ḷᒣ┴ഃࡢ༡໭࡟ศࡅࡓᆅᙧⓗ࡟ࡣ▮ࣀᕝᓘ࡛ศ
᩿ࡉࢀࡿ༡ഃࢆࠕ୕㔜┴⣖༡ᆅᇦࠖ࡜࿧ࡪࠋ
ࡇࡢ⣖༡ᆅᇦࡣࠊ⌧ᅾࠊ⇃㔝ᕷ࣭༡∹፝㒆ᚚ὾⏫࣭ྠ㒆⣖ᐆ⏫ࡢ㸯ᕷ㸰⏫࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᖹᡂ㸯㸵ᖺ๓ᚋࡢࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖࡲ࡛ࡣࠊ⇃㔝ᕷࡀᪧ⇃㔝ᕷ㸭༡∹፝㒆⣖࿴⏫ࠊ
⣖ᐆ⏫ࡀᪧ༡∹፝㒆⣖ᐆ⏫㸭ᪧ༡∹፝㒆㬼Ẋᮧ࡛࠶ࡗࡓᚚ὾⏫ࡣྜేࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟୕㔜┴ࡣࠊࠕ༡໭᱁ᕪࠖ࡜ࡋࡤࡋࡤ᥾ᥟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ⏘ᴗ࣭㈈ᨻ࣭ேཱྀ➼࡟
࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶ໭㒊೫ྥࡀⴭࡋࡃࠊ┴⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ࡶ┦ᙜࡢㄢ㢟どࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
㠃✚ẚ࡛ࡣࠕ୕㔜┴඲యࡢ 㸣ࠖࢆ⣖༡ᆅᇦࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊேཱྀẚ࡛ࡣ⣖
༡ᆅᇦࡀ༨ࡵࡿࡢࡣࠕ୕㔜┴඲యࡢ㸰㸣 ࡟ࠖ㐣ࡂ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ ᖺㄪᰝ㸸୕㔜┴ࠊ
㠃✚  ੎࣭ேཱྀ⣙  ୓ே࡟ᑐࡋࠊ⣖༡ᆅᇦࠊ㠃✚  ੎࣭ேཱྀ⣙  ୓  ༓ேࠊ㹽࠺
ࡕ⇃㔝ᕷࠊྛࠎ ੎࣭ ேࠊᚚ὾⏫ࠊ ੎࣭ ேࠊ⣖ᐆ⏫ࠊ ੎࣭
ே㹾մնոպࠋຍ࠼࡚ேཱྀືែࢆぢࡿ࡜ࠊ ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢ⟶ෆேཱྀࡣ  ே࡛࠶ࡾࠊ༶
ࡕࠊࡇࡢ  ᖺᙅࡢ㛫࡟ࡶ⟶ෆேཱྀࡣ⣙ 㸣ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ┦ᙜ࡟㐣␯
໬ᆅᇦ࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㈈ᨻⓗ࡟ࡶࠊ୕㔜┴໭㒊ࡢ⮬἞య࡛ࡣࠊ
㈈ᨻຊᣦᩘࡀࣆ࣮ࢡ᫬࡟ࡣ  ㏆ࡃ࡟㐩ࡋࠊ⌧ᅾࡶ  ࢆ๭ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸୕㔜㒆ᕝ㉺⏫
ࢆࡣࡌࡵࠊ㌺୪ࡳ 㹼 ࡟࠶ࡿ⮬἞యࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊ⣖༡ᆅᇦࡢࡑࢀࡣ 㹼 ྎ
մնո࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ㈈ᨻ㠃࣭ண⟬ⓗ࡞ཝࡋࡉࡶ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
௚᪉ࠊẼೃࡣẚ㍑ⓗ✜ࡸ࠿࡜ࡉࢀࡿ୕㔜┴ࡢ୰࡛ࡶࠊ࡜ࡾࢃࡅ ᬮ࡛࠶ࡾࠊᒣ㛫㒊ࢆ㝖
ࡅࡤ㝆㞷ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ㞄᥋ࡍࡿኴᖹὒ⇃㔝ℿࡢ㯮₻ࡢᙳ㡪࡛ࠕኟࡣẚ㍑ⓗᾴࡋࡃࠊ
	

 !
""
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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෤ࡣᬮ࠿࠸ࠖᆅᇦ࡛࠶ࡿኟࡢ᭱㧗Ẽ ࡣࠊ୕㔜┴໭୰㒊࡟ẚ࡭ࠊᴫࡡ㸰Υ⛬పࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࡀከࡃࠊ཯ᑐ࡟෤ࡢ᭱㧗Ẽ ࡣྠࡌࡃ㸰Υ఩㧗࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㎰⏘≀ࡣࡳ࠿ࢇ➼ࡀ᭷
ྡ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ᚚ὾⏫ࡣࠕᖺ୰ࡳ࠿ࢇࡢྲྀࢀࡿ⏫ࠖࡀ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ㸫࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊᐇ㝿
࡟⏫ෆࡢ୺せᅜ㐨ἢ࠸࡟ࡣࠊᖺ୰࡜ࡂࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿ✀㢮࣭ྡ⛠ࡢࡳ࠿ࢇࡀ㟢ᗑ≧
࡟㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡳ࠿ࢇ࡛ゝ࠺࡜ࠊ඲ᅜᒅᣦࡢࡳ࠿ࢇ⏕⏘ᆅ࡛࠶ࡿ࿴ḷᒣ┴࡜⣖༡
ᆅᇦࡣࠊ⇃㔝ℿ࡟ἢࡗ࡚ᆅ⥆ࡁ࡞ᆅᙧཝᐦ࡟ࡣ⇃㔝ᕝ࡛㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊྠ
ࡌ୕㔜┴࡛ࡶࠊ໭᥋ࡍࡿᑿ㮖ᕷ࡟⾜ࡃ࡟ࡣࠊబ⏣ᆏᓘࡸ▮ࣀᕝᓘ➼ࡢ┦ᙜ㝤ࡋ࠸ᒣ㛫㒊ࢆ
㉺࠼࡞࠸࡜⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡘࡲࡾࠊ⣖༡ᆅᇦࡣ࿴ḷᒣ┴࡬ࡣᆅ⥆ࡁࡔࡀࠊ୕㔜┴⣖
໭ᆅᇦ࡟ࡶᒣᓅᆅ࡛ศ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᇶᮏⓗ࡟➨୍ḟ⏘ᴗࡀṧᏑࡋ࡚࠾ࡾࠊ⁺ᴗࡸ᳃ᯘᴗࡀ┒ࢇ࡞ࡓࡵࠊ㨶௓㢮ࢆ⏝࠸
ࡓ⏘≀ࡸᮌᮦࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ኱㒊ศࡢ୕㔜┴ࡢ㟁ຊ఍♫ࡣ୰㒊㟁ຊ࡛࠶ࡿࡀࠊ⣖
ᐆ⏫ࡣ㛵す㟁ຊࠊ㟁ヰࡢᕷእᒁ␒ࡶ㛵す⣔ࡢ␒ྕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋゝㄒⓗ࡟ࡶ㏻໅ⓗ࡟ࡶᩥ
໬ⓗ࡟ࡶࠊ࿴ḷᒣ┴࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㛵す⣔࡟ࡴࡋࢁ㏆࠸ࠋ☜࠿࡟Ụᡞ᫬௦࡟ᖥ⸬యไ᫬ࡶఀ
ໃࡢᅜໃᕞ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚨᕝᚚ୕ᐙࡢ┤㎄ࡢ୍ࡘ⣖ᕞ⸬࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㏆ᖺ࡛ࡣࠊఀໃ⚄ᐑ㑄ᐑࡢὶࢀ࡟㌶ࢆ୍࡟ࡋ࡚ࠊ⇃㔝ྂ㐨ᕠࡾ࠾ࡼࡧ⇃㔝୕ᒣユ⇃
㔝ᮏᐑ኱♫࣭㏿⋢኱♫࣭㑣ᬛ኱♫࡛ࠊ▱ྡᗘࡀୖࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢၥ㢟ࡣࠊ⮬ື㌴࣭බඹ஺㏻ᶵ㛵ඹ࡟ࠊ᏶඲࡟ኴᖹὒ࣋ࣝࢺᆅᖏ࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛ࠊ஺㏻⥙ࡀ⏘ᴗᵓ㐀࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᆅᇦ࡬ࡢ௻ᴗㄏ⮴ࡸᆅඖ
⏘ᴗࡢᣑ኱໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡟ࡃࡃࠊ⤖ᯝࠊ୕㔜┴ࡢ໭୰㒊ࡣࡌࡵࡑࡢ௚ࡢ㒔ᚰ㒊࡬ࡢேཱྀὶฟ
ࡀ㢧ⴭ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾࠊேཱྀῶᑡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⣖༡ᆅᇦࡢ୰࡛ࡶࠊṦ࡟㎶
⦕㒊࡟࠶ࡓࡿᆅ༊ࡣ㐣␯໬࡜㧗㱋໬ࡶ┠❧ࡕࠊ୰࡟ࡣேཱྀ  ேࡢᆅ༊⇃㔝ᕷ㡲㔝⏫նࡶ
࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿ㝈⏺㞟ⴠ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊඣ❺ேཱྀࡶῶᑡࡢ୍㏵࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ 
ᖺ⛬ࡢ㛫࡟㛢ᰯ࣭㛢ᅬࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶᶵ㛵ࡶ┠❧ࡘࠋ㧗㱋⪅ࡢ⁫␃࡜┦ࡲࡗ࡚㧗㱋⪅ẚ⋡ࡶ
┦ᑐⓗ࡟ୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᆅඖ௻ᴗࡢᣑ኱௨ୖ࡟ࠊඛࡎ୍⯡ⓗ࡞ᑵᴗேཱྀᒙࡢ☜ಖࡀᚰ
㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ㠃ࠊேཱྀῶᑡࢆ࠸࠿࡟㣗࠸Ṇࡵࠊඣ❺ேཱྀࢆ࡝ࡢ఩ᢸಖࡍࡿ࠿ࠊࡑࡢࡓࡵࡢᏊ⫱࡚ᨭ
᥼యไࢆẸ㛫࣭⾜ᨻ࡜࡛඘ᐇࡉࡏࡿ࠿㸽ࡦ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᑵᴗᒙࡢ☜ಖ࡜ྥୖࠊ⏘ᴗࡢᐃ
╔໬ࢆぢᤣ࠼ࡓ᪋⟇ࡢᒎ㛤ࡀࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇࡣࡇࢀࡣ⣖༡ᆅᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ྠࡌࡃᮾ⣖ᕞ࢚ࣜ࢔ࡢࠕ⣖໭ᆅᇦ㸸ᑿ㮖ᕷ࠾ࡼࡧ⣖໭⏫ࠖ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ஦ែ࡛࠶ࡾࠊ୕
㔜┴⾜ᨻࡶࠕᮾ⣖ᕞࡢάᛶ໬ࠖࡸࠕᮾ⣖ᕞࡢ᥎㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆ  ᖺ௨ୖࡶ᥎ࡋ㐍ࡵ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊୖグࡢᝏ໬ࡣ࡞࠿࡞࠿ṑṆࡵࡀ฼࠿࡞࠸ࡢࡶᐇ≧࡛࠶ࡿࠋ

% ྛࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢሗ࿌࠿ࡽせ᪨
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢὶࢀ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟㡰␒ࢆ⤌ࢇࡔࠋࡘࡲ
ࡾࠊࠕẕᏊಖ೺ЍᑵᏛ๓ЍᑵᏛᚋЍඣ❺ᮇ࠿ࡽᡂேᮇࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸┦ㄯᨭ᥼ ࡢࠖ㡰࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୗࠊྛࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢሗ࿌࣭Ⓨゝࢆせ᪨࡛♧ࡍࠋ
	


ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
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㸯୰ཱྀ⣖ᏊẶ⣖༡ẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟఍௦⾲㸸ಖ೺ᖌչ
⣖༡ᆅᇦࡣࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖࢆ⤒࡚ࠊᪧ᮶ࡢ㸯ᕷ㸱⏫㸯ᮧ࠿ࡽ⌧ᅾࡢ㸯ᕷ㸰⏫యไ࡜࡞
ࡗࡓࠋ⟶ෆ඲యࡢேཱྀῶᑡࡶⴭࡋ࠸ࡀࠊฟ⏕ᩘࡢపୗࡀṦ࡟┠❧ࡕࠊࡇࡢ㸯㸮ᖺ㛫࡛⣙ 㸣
ࡢ┠ῶࡾࢆ᮶ࡋ࡚࠸ࡿ ᖺᗘ  ேЍ ᖺᗘ  ேࠋ
⟶ෆ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸶ᖺᗘ࠿ࡽࠕ⣖༡ᆅᇦẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟఍ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࠊಖ೺㸫་
⒪ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜ࠗࠊ ண㜵ⓗ௓ධ࣭࠘ࠗᶓ᩿ⓗ࡞ಖ೺άື࣭࠘ࠗᆅᇦࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࠘ࡢ㸱
Ⅼࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊẕᏊಖ೺ἲࢆ᰿ᣐἲ௧࡜ࡍࡿࠕᗂඣ೺ᗣデᰝ㏻
⛠ࠊ㸯ṓ༙೺デࡸ㸱ṓඣ೺デࡢࡇ࡜ࠖ࡟ࡶࠊ≉࡟⢭⚄Ⓨ㐩㠃ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡜ᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ
㐃ᦠ࡜࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⢭⚄Ⓨ㐩㠃ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢆࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ
๭ྜࡣ⥲ཷデඣᩘࡢ㸱๭࡟㐩ࡋࠊྛಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ᪋ࡢࠕぶᏊᩍᐊ ࠖࠊᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࠗ࠾ࢀࢇࡌᏊ࡝ࡶ┦ㄯ࠘ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕ⒪⫱┦ㄯࠖ➼࡟ࡶࡘ࡞ࡆ࡞ࡀࡽࠊ
୍᪉࡛ಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ་⒪ᶵ㛵ࡸ
ඣ❺┦ㄯᡤࠊࡑࡋ࡚㏻ᅬࡵࡔ࠿ᚋ㏙࡜ゝࡗࡓࠕᑓ㛛┦ㄯࠖ࡬ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟ࡶᦠࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⌧≧ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ձఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࣇ࢛࣮ࣟࢆ㛤ጞࡋࡓᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ୖ࣭ᑓ㛛ᛶࡢ୙㊊ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᚑ᮶ࡢ㌟య⑌ᝈ࣭㞀ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⢭⚄Ⓨ㐩㠃ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢆቑࡸࡋ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ⌮ゎ࡜ᑐᛂ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᛶࡸᢏ⾡ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓⅬࡀ࠶ࡿࠋ
ղಖㆤ⪅ࡢ༠ຊࡣ࠾ࢁ࠿ࠊ஢ゎࡉ࠼ᚓࡽࢀ࡟ࡃ࠸ࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ
ಖ⫱ᡤධᡤඣ❺ࡢపᖺ㱋໬ࡀ┠❧ࡘࠋಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡢᐇᩘࡸࣇ࢛࣮ࣟᖺᩘࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡶ
ࡕࢁࢇࠊṦ࡟ஙඣ࠿ࡽ᪩ᮇඣ❺ᮇࡢᏊࢆᣢࡗࡓಖㆤ⪅ࡢᚰ⌮⌮ゎࡸᑐᛂᢏ⾡ࢆࡇࢀࡲ࡛௨
ୖ࡟ᣢࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ճᑓ㛛ᶵ㛵ࡸྛ✀⒪⫱┦ㄯࡢ฼⏝⪅ࡢቑຍࡀⴭ࡛᫂ࠊ᪩ᮇⓎぢࡸಖㆤ⪅ࡢព㆑ྥୖ࡜ࡋ
࡚ࡣࡼࢁࡇࡤࡋ࠸ࠋࡑࡢศࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢ≀⌮ⓗປຊࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡸࠊࠕ᪩ᮇ࡟୙Ᏻ
ࡔࡅࢆ࠶࠾ࡿࡔࡅ࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࠖࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫయไࡢ඘ᐇࡸࠊࠕ᪩ᮇⓎ
ぢࡀࠊ᪩ᮇ࠿ࡽࡢ๓ྥࡁࡉࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢ㉁ⓗ࡞ྥୖࡶồࡵࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᚋࡣࠊྛ⮬἞య࡛ࠕᏊ⫱࡚ୡ௦ẕᏊಖ೺ໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨࠶ࡿ࠸ࡣᙉ໬ࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃ᪉ྥ࡛ࠊዷፎ࠿ࡽฟ⏘࣭᪩ᮇࡢᏊ⫱࡚࠿ࡽᑵᏛ࡬࡜ࠊษࢀ┠࡞࠸ᨭ᥼యไࡢ
඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊୖグࡢձ㹼ճࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࡸྛㄽⓗ࡞ᑓ㛛ᛶࡀ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ≉࡟⣖༡ᆅᇦ࡛ࡣᑓ㛛ᛶࡼࡾඛ࡟ᑓ㛛ᐙ⮬యࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧≧ࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࡛ᨭ᥼ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࡾㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸰ຍ⸨ⴥᏊẶ⇃㔝ᕷ⚟♴஦ົᡤࡇ࡝ࡶⓎ㐩ᨭ᥼ᐊ㸸ಖ೺ᖌղ
⇃㔝ᕷ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊேཱྀࡀ  ୓ே⛬ᗘ࡛ࠊࡇࢀ⮬యࡀ㸰㸮ᖺ๓࠿ࡽ⣙㸱๭ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫ฟ⏕ேཱྀࡣ  ேᙅ࡛ࠊேཱྀẚࡣ 㸣࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸴㸳ṓ௨ୖேཱྀẚࡣ
	

 !
""
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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㸣࡜ࠊ⣖༡ᆅᇦࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶ┦ᙜࡢᑡᏊ㧗㱋໬♫఍࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ୕㔜┴ࡣ௚ࡢᗓ┴࡟ẚ࡭ࠊࠕ㏵ษࢀ࡞࠸ᨭ᥼ࠖࡢព㆑ࡀ㧗ࡃࠊ୕㔜┴❧ᑠඣ
ᚰ⒪ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡍ࡞ࢁᏛᅬ⌧ࠊ୕㔜┴❧Ꮚ࡝ࡶᚰ㌟Ⓨ㐩་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫢↦ࡾࡶ࠶ࡾࠊ
⇃㔝ᕷࡶ⚟♴஦ົᡤෆ࡟ࠕࡇ࡝ࡶⓎ㐩ᨭ᥼ᐊࠖࢆタ⨨ࡋࠗࠊ ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ❆ཱྀ࣭࠘ࠗ㸯㸶ṓ
ࡲ࡛ࡢ୍㈏ࡋࡓᨭ᥼యไ࣭࠘ࠗᩍ⫱࣭ಖ೺㒊㛛࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാ࠘ࡢ㐩ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜᐊࡢᴗົࡣ㸳ᮏᰕ࡛ࠊ
ձಶูᨭ᥼㸸ࡢ࡭௳ᩘࡣᖺ㛫  ௳ࢆ㉸࠼ࡿࠋ୺࡟⫱ඣ࣭Ⓨ㐩➼ࡢ೺඲⫱ᡂ┦ㄯ࠿ࡽࠊ
୙Ⓩᰯࡸᛶ᱁⾜ື➼ࡢせᨭ᥼┦ㄯࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ་⒪࣭ᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢࡘ࡞ࡂ➼ࡢࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢺࡶ⾜࠺ࠋ
ղ㞟ᅋᨭ᥼㸸ᗂඣ೺ᗣデᰝ㸯ṓ༙೺デࡸ㸱ṓඣ೺デᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟᩍᐊࡸ࣌࢔ࣞࣥࢺࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճಖ⫱ᡤ➼ᚋ᪉ᨭ᥼ᚋ㏙
մඣ❺⹢ᚅ㛵㐃ᑐᛂ
յࡦ࡜ࡾぶᨭ᥼
ࡢ㸳ࡘࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕճಖ⫱ᡤ➼ᚋ᪉ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ㏙ࡢ┴❧Ꮚ࡝ࡶᚰ
㌟Ⓨ㐩་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆཷࡅ࡞ࡀࡽಶูᣦᑟィ⏬ࡢࡓࡵࡢࠗ&/0ࢳ࢙ࢵࢡࣜ
ࢫࢺ࢖ࣥࡳ࠼࠘ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘᫬࡟ࡣࠊ࠶ࡿಖ⫱ᅬඣ $ ࡃࢇࡢ஦౛ࢆඖ࡟ලయⓗ࡞ &/0 ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆㄝ
᫂ࡉࢀࡿ
┴ෆ၏୍ࡢࠊࡋ࠿ࡶ඲ᅜᒅᣦࡢඣ❺⢭⚄⛉ᑓ㛛⑓㝔࡛࠶ࡿྠࢭࣥࢱ࣮ࡢసᡂࡋࡓಶูᣦ
ᑟィ⏬ࢆࠊྠࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ┤᥋࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ $ ࡃࢇࡀᅬ࡛ࡢ⏕άࡀྥୖࡋࡓࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ$ ࡃࢇࡢࢡࣛࢫ඲యࡀ
ⴠࡕ╔ࡁࠊࡑࡋ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᨭ᥼ࡀ඲ဨ࡟ࡶᾐ㏱ࡋࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ≉ᛶ
ࡢ࠶ࡿᏊ࡟ྥࡃᨭ᥼ࡣࠊ࡝ࡢᏊ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㐺ษ࡞ᨭ᥼࡛ࡶ࠶ࡾࠊ㸦ࡇࢀࡀࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ⪃࠼᪉࡞ࡢ࡛㸧ࡑࡢࡼ࠺࡟ᅬ࡛ࡶᛮࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ព㆑ኚ㠉ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡶྵࡵ࡚ࠊᅬ࡬ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡇ࡝ࡶⓎ㐩ᨭ᥼ᐊࡢᙺ๭ࡢ୍ࡘࡔ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑵᅬᮇ௨㝆ࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠ࡜ゝ࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ$6'⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ
࣒ࣛ⑕ࡸ $'+'ὀពḞዴከື⑕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ/'Ꮫ⩦㞀ᐖ࣭㝈ᒁᛶᏛ⩦⑕ࡢ᪩ᮇⓎぢ࡜
㐺ษ࡞ᩍ⫱࡬ࡢࡘ࡞ࡂࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓಖㆤ⪅ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕಖㆤ⪅
ࡢᛮ࠸࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖࡇ࡜ࢆ࣓࢖ࣥ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ⇃㔝ᕷࡢ⌧≧ࡶඣ❺⹢ᚅࡸ '9㓄
അ⪅➼ᭀຊࡢ┦ㄯࡀቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿ」㞧࡞ၥ㢟ࡔࡅ࡟ࠊᙜᐊࡢᑐ
ᛂࡔࡅ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ༢࡞ࡿࠕ᝟ሗඹ᭷ࡢ㐃ᦠࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸦ࠕᑓ㛛ⓗᢏ㔞ࢆࡍࡾྜ
ࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ከᶵ㛵༠ാࠖࡀ୙ྍḞ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸧ಖㆤ⪅ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ┠฼ࡁࠖࡢ
⫱ᡂࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

	


ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
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㸱ᓥ⏣Ὀ௦Ặ⇃㔝ᩍ⫱ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡁࡢࡃ࡟ᩍᐊ㸸ᣦᑟဨᩍㅍջ
୕㔜┴ࡣࠊ┴ෆࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㐺ᛂᣦᑟᩍᐊ࡟ࠊ⌧⫋ࡢᩍဨࡀฟྥࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛
ᣦᑟဨ࣭◊ಟဨ࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡉࢀࡿ⌋ࡋ࠸⮬἞య࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊẸ㛫ࡢࣇࣜ
࣮ࢫࢡ࣮࡛ࣝゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕᒃሙᡤᶵ⬟㸻㏻ᡤࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫࠖࡀ㍈࡟࠶ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ
ࠕᏛᰯ᚟ᖐࡢࡓࡵࡢᩍᐊ࡛ࠖ࠶ࡿ⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊࣇ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ࡜ࡣ㊃ࢆ␗࡟
ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ
ࡁࡢࡃ࡟ᩍᐊࡣࠊ⇃㔝ᕷᩍ⫱ጤဨ఍࡟⟶㎄ࡀ࠶ࡿࡀࠊᑐ㇟ࡣ⣖༡ᆅᇦ㸯ᕷ㸰⏫࡜࡞ࡗ
࡚࠸࡚ࠊ
ձᩍᐊᒃሙᡤᶵ⬟
ղ┦ㄯάື
ճ◊ಟάື
ࢆ㸱ᮏᰕ࡟ᴗົࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ୙Ⓩᰯࡢ≧ἣࡣࠊᩥ⛉┬ࡢ୙Ⓩᰯࡢᐃ⩏࡟
๎ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⟶ෆࡢᑠᏛᰯඣ❺ࡢ⣙㸯㸣ࠊ⟶ෆ୰Ꮫᰯࡢ⣙㸱㸣࣭୧Ꮫᰯྜィ࡛ࡣ⣙㸰㸣
ࡢඣ❺⏕ᚐ㸳㸮ேᙅࡀ୙Ⓩᰯ࡟࢝࢘ࣥࢺࡉࢀࡿࠋ࡞࠾୙Ⓩᰯ஦⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ཭㐩࡜ࡢ
㛵ಀ ࠖࠕඛ⏕࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠕᏛຊ୙᣺ ࠖࠕ⎔ቃࡸᐙᗞ≧ἣࠖ➼࡛ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡣ඲ᅜⓗ஦᝟࡜ኚ
ࢃࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊⓎ㐩㞀ᐖ࡟㢮ࡍࡿࡼ࠺࡞Ⓨ㐩≉ᛶࡢᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡜
ࠕ࠸ࡌࡵࠖࡀ࠿ࡅྜࢃࡉࡗ࡚஧ḟ㞀ᐖⓗ࡟୙Ⓩᰯ࡟㝗ࡿࢣ࣮ࢫࡢከ࠸ࡇ࡜ࡶࠊ඲ᅜⓗ஦᝟
࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛࡟ࡣࠊࡑࡢࡲࡲᡂேࡋ࡚ࡶᘬࡁࡇࡶࡾ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊ㸰㸮ṓ௨ୖࡢᘬࡁࡇࡶࡾࡢ㸴๭ࡣ୙Ⓩᰯ࠿ࡽᘬࡁ⥆࠸ࡓ࡜ࡢࢹ࣮ࢱࡶ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ
㸰㸮ṓ௨ୖࡢᘬࡁࡇࡶࡾࡢ༙ᩘ⛬ᗘࡣⓎ㐩㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡢࢹ࣮ࢱࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛ࠊ
ࡁࡢࡃ࡟ᩍᐊࡶࠕⓎ㐩㞀ᐖ࡬ࡢᨭ᥼ຊࡢྥୖ㸻࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࠖ࡜ࠕᐙᗞᨭ᥼ࡢࢫ࢟ࣝ࠶
ࡿ࠸ࡣ㐃ᦠ⬟ຊࠖࡶồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊ㏵ษࢀ࡞࠸ᨭ᥼ࢆ͆ࡎ࣮ࡗ࡜͇
⪃࠼ࡿ࡜ͤᓥ⏣Ặゝࠕ㛗ᮇⓗ࡟ࠖࡢពࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢ᪩ᮇⓎぢ࡜᪩ᮇࣇ࢛ࣟ㸫ࡣࠊ஧ḟ㞀
ᐖⓗ࡟୙Ⓩᰯ࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡬ࡢண㜵ⓗព࿡ࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊᐙᗞᨭ᥼ࡢࢫ࢟ࣝྥୖࡣࠊ
୙Ⓩᰯࡀᘬࡁࡇࡶࡾ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡬ࡢ㜵Ṇᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑ࠺ࡸࡗ࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᏳᚰࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࠖᆅᇦࡢᨭ᥼యไ࡜ࡣࠊᨭ᥼ᶵ㛵ྠኈࡀ஫࠸ࡢᑓ㛛ᛶࢆά⏝ࡋࡸࡍ
࠸ࠗࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍࡉ㸻㐃ᦠᙉ໬࠘࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௚᪉ࠊࡁࡢࡃ࡟ᩍᐊࡢࢫࢱࢵࣇࡀࠕᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀᏳᚰࡋ࡚㏻࠼ࡿሙᡤࠖࡢࡓࡵࡢᑓ㛛ᛶࢆ௜ࡅࡿ࡟ࡣࠊࠕᒃሙᡤᶵ⬟ࠖࡢᨭ᥼ᢏ⾡
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐙ᪘ࡸⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸲ୗཱྀබᮍెẶ⣖༡ᅪᇦ㞀ᐖ⪅⥲ྜ┦ㄯᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡋࡍ࡜㸭ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼ࢭࣥ
ࢱ࣮㏻ᅬࡵࡔ࠿㸸ಖ⫱ኈռ 
⣖༡ᅪᇦ㞀ᐖ⪅⥲ྜ┦ㄯᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡋࡍ࡜௨ୗࠊࠕ࠶ࡋࡍ࡜ࠖ࡜グࡍࡣ⌧ᅾࠊࠕ࠸
࡞࡯⚟♴఍ᡤᅾ㸸࿴ḷᒣ┴ࠖࢆẕయἲே࡜ࡍࡿࠕඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㏻ᅬࡵࡔ࠿௨
ୗࠊࠕࡵࡔ࠿ࠖ࡜グࡍࠖࡀࠊࡑࡢ㐠Ⴀࢆ୕㔜┴࠿ࡽጤクࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
	

 !
""
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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ࡵࡔ࠿ࡣ⣖༡ᆅᇦࡢ⒪⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡾඣ❺ᐃᩘࡣ㸰㸮ேࠋ㸰ࠥ㸳ṓඣࡲ࡛ࡢᑵᏛ๓ඣ❺ࡀ
ᑐ㇟࡛ࠊ᫂☜࡞デ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿඣ❺ࡣࡶࡕࢁࢇࠊࠕⓎ㐩ࡢࡺࡗࡃࡾ࡞Ꮚࠖࡸࠕ⫱࡚࡟
ࡃࡉࡢ࠶ࡿᏊࠖࡶ㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ࡟ࡼࡿཷ⤥⪅ドࢆᇶ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓎ㐩᳨ᰝ࡛ᴫࡡ
㸰ṓ༙ࡢຊࡀ௜࠸࡚ࠊᆅඖࡢಖ⫱ᡤ➼࡟㏻࠼ࡿࡼ࠺࡞Ⓨ㐩≧ἣ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࢆ┠Ᏻ࡟ࠊࢹ࢖
࣮ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋࡓ⒪⫱࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡵࡔ࠿ࡢ⌧≧࡜ࡋ࡚ࡣࠊಖ⫱ᡤ࠿ࡽࡢ㌿ᅬඣࡀከࡃࠊࡇࡇࡣಖ⫱ᡤධᡤࡢపᖺ㱋໬ࡀ㛵
㐃ࡋ࡚࠸࡚ࠊ᪩ᮇ࠿ࡽࡢᅬ⏕ά࡛ඛ⏕᪉ࡀⓎ㐩࡟Ẽࡀ࠿ࡾ࡞Ⅼࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆⓎぢࡋࡸࡍ
ࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧≧࡛ᐃဨࢆ㉸࠼ࡓ㏻ᅬⓏ㘓࡜࡞ࡗ࡚
࠸࡚ࠊࡑࡢࡓࡵᖺᗘ㏵୰ࡢ㏻ᅬᕼᮃࡀཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ᐇែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼
ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕⓎ㐩࡟Ẽࡀ࠿ࡾࡢ࠶ࡿᏊ࡜ᐙ᪘࡬ࡢ᭱ᚋࡢ◓࡛ࠖ࡞࠸࡜࠸ࡅ
࡞࠸ࡢ࡟ࠊࡑࢀࡀᯝࡓࡋ࡟ࡃ࠸ᐇ≧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ៧៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࠶ࡋࡍ࡜࡟࠾ࡅࡿྛ✀┦ㄯᨭ᥼ᴗົࡶࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࡵࡔ࠿ࡀㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ձ┴ୗࡢ⮬㛢⑕࣭Ⓨ㐩㞀ᐖᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢀࢇࡆࠖࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࡜ᆅඖࡢ≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯᩍဨࢆᣍ࠸࡚ࡢ┦ㄯ఍࡛࠶ࡿࠕࡁ࡞ࢇᏊ࡝ࡶࡡࡗ࡜ᕠᅇ┦ㄯ᭶㸰ᅇࠖ
ղ⣖༡ẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟఍๓㏙࡜ࡢඹദ࡛ࠊ୕㔜┴❧ᚰ㌟Ⓨ㐩་⒪ࢭࣥࢱ࣮ᪧࠊ
ⲡࡢᐇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢ 27࣭37࣭67 ࢆᣍ࠸࡚ࡢ┦ㄯ఍࡛࠶ࡿࠕ࠾ࢀࢇࡌࡇ
࡝ࡶ┦ㄯࠖ
ճ⫥య୙⮬⏤ࡢ᪉ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࠕືసカ⦎ࠖࡢᐇ᪋
մ➹⪅ࢆᣍ࠸࡚ࡢಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬࡸᏛᰯ࡛ࡢほᐹ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡸ஦౛᳨ウ఍ࡢᐇ᪋
➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟௒ᅇࡢㅮ₇࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶࡑࡢ୍⎔࡛ࠊ⣖༡ẕᏊಖ೺་⒪
᥎㐍༠㆟఍࡜ࡢඹദ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟࠶ࡋࡍ࡜ࡣࠊᆅᇦࡢ┦ㄯᨭ᥼࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡢᑓ㛛ᶵ㛵࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ࡝ࡢ┦ㄯࡶ᪤࡟ண⣙ࡀ୍ᮼ࡛᪂つ┦ㄯࡀධࢀ࡟ࡃ࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ
Ꮫ㱋ᮇ௨㝆ࡢ୙Ⓩᰯ┦ㄯ➼ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚑ๓ࡢ⒪⫱ࡢᑓ㛛ᛶࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂࡀᅔ
㞴࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡶ࠺୍ࡘࡢၥ㢟ࡣࠊ௬࡟ྛ✀┦ㄯ࡟࠿࠿ࢀ࡚
ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽලయⓗ࡞⒪⫱ࡸカ⦎➼࡟ࡘ࡞ࡆࡿᶵ㛵ࡀ⟶ෆ࡟ࡣᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕ᪥ࠎࢆᨭ࠼
ࡿ㒊⨫ࠖࡀ᰿ᮏⓗ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿᐇែࡶ࠶ࡿࠋ
ᨾ࡟ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⒪⫱ࡢᑓ㛛ᛶࢆᇶ࡟ࠊࡵࡔ࠿⮬యࡶ┦ㄯయไࡶᢸ࠺ࡼ࠺࡟
ࡋ࡚┦ㄯࡢᯟࢆቑࡸࡋࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ┦ㄯᚅࡕࠖࢆసࡽ࡞࠸➼ࡢᕤኵࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㐃ᦠ࡟㛵ࢃࡿྛ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕᚲせ࡞♫఍㈨※ࡢⓎ᥀࡜ά⏝ࠖ࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࠊࡑ
ࢀࢆ⾜ᨻ➼࡟ᥦゝࡋ࡚࠸ࡃ♫఍ⓗࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟ࡶᦠࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ⟶ෆ࡟ᚲせ࡞
ᑓ㛛ᛶࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

Ϭ ⪃ᐹ
$ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡢ㸲Ặࡣࠊ᭷ࡍࡿᑓ㛛ᛶࡶಖ೺ᖌ࣭ಖ⫱ኈ࣭ᩍဨ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡶࡕ
	


ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
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ࢁࢇࠊᴗົࡢ㡿ᇦࡶ඲⯡ⓗ࡞ẕᏊಖ೺࠿ࡽࠊᐙᗞඣ❺┦ㄯ㒊⨫࣭ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼㒊㛛࣭୙Ⓩ
ᰯඣࡢᩍ⫱┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࡜ከᒱ࡟ரࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ୕㔜┴⣖༡ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝
ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼࡜ゝ࠺ព࿡࡛ࡣࠊࡑࡢᆅᇦ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢඹ㏻ࡋࡓㄢ㢟ၥ
㢟Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇࢆࡲࡎᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

㸯ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᶵ㛵୕ḟᨭ᥼ᶵ㛵ࡢஈࡋࡉ࡜୙౽ࡉ
㸲Ặࡢᡤᒓࡍࡿᶵ㛵ࡶࠊࡶࡕࢁࢇᆅᇦࡢᑓ㛛ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ୰ཱྀẶࡢ⏫ಖ೺ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡣࠊᗈࡃẕᏊࡢᚰ㌟ࡢ೺ᗣࢆண㜵ⓗ࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿẕᏊಖ೺ἲ࡟つᐃࡉࢀࡓ୍ḟᨭ
᥼ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡋࠊୗཱྀẶࡢ㏻ᅬࡵࡔ࠿࣭ᓥ⏣Ặࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡁࡢࡃ࡟ᩍᐊ࣭ຍ⸨
Ặࡢ⇃㔝ᕷࡇ࡝ࡶⓎ㐩ᨭ᥼ᐊࡣ࠸ࡎࢀࡶ┦ㄯᶵ⬟ࡸ⒪⫱ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ஧ḟᨭ᥼ᶵ㛵࡛࠶
ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶᡤᤸࡍࡿ┦ᙜᩘࡢᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞ࡬ࡢ┦ㄯ᥼ຓ࡜ࠊࡑࡢᐇ⦼ࢆᢸࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ၥ㢟ࡣࠊྛࠎࡢᶵ㛵ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡢ࠺ࡕࠊඣ❺⢭⚄⛉ⓗຍ⒪ࡸᑠඣⓎ㐩デ᩿ࢆ
せࡍࡿඣ❺࣭⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗ㛵୚ࢆồࡵࡽࢀࡿᐙᗞ࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡾࠊࡘࡲࡾࡣ୕ḟᨭ᥼ᶵ㛵
ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿսࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ᶵ㛵ࡣ඲ᅜⓗ࡟ࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊ㒔ᚰ㒊࡟
ࡶ㇏ᐩ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡔࡀ⣖༡ᆅᇦࡢሙྜࠊ⟶ෆ࡟㊊ࡾ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௚ᆅᇦࡢ୕ḟᨭ
᥼ᶵ㛵ࢆ౑࠾࠺࡜ࡋ࡚ࡶ┦ᙜࡢ㊥㞳࡜᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋ⤖ᒁࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ἞⒪ពḧࡸ┦ㄯ࡟
࠿࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㕌ࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࢣ࣮ࢫࡀᡭ㐜ࢀ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡣᚐ
࡟ᨺ⨨ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ๪ḟⓗ࡟≧ែࢆࡇࡌࡽࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸲Ặࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ᪩ᮇⓎぢ
࡜᪩ᮇࣇ࢛࣮ࣟࡢ㔜せᛶࠖࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡓࡀࠊ⿬ࢆ㏉ࡏࡤࠊ୍ḟ࣭஧ḟẁ㝵
࡛ࡢ᪩ᮇࣇ࢛࣮ࣟࡲ࡛ࢆࡋࡗ࠿ࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡅࡗࡋ࡚࠾ୡ㎡࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ➹
⪅ࡀᨭ᥼ࢆᮃࡲࢀࠊฟྥ࠸࡚ᑐᛂࡍࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊࡇࡢ୕ḟࣇ࢛࣮ࣟࡀ࡞
ࡉࢀ࡟ࡃ࠸࣭ࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᓥ⏣Ặࡢᠱᛕࡍࡿࠕࡦࡁࡇ
ࡶࡾ㸸୙Ⓩᰯࢆ㐺ษ࡟᪩ᮇᑐᛂࡋ࡚࠸ࢀࡤࡑ࠺࡞ࡽࡎ࡟῭ࢇࡔྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠖࠋ Ⅼࡶࠊࡲ
ࡉࡋࡃࡇࡢࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰ᨭ᥼⪅ྠኈࡢ㊥㞳ࡀࠗ㏆㐣ࡂࡿ㸻㢦ࡀぢ࠼㐣ࡂࡿ࠘ၥ㢟
㏵ษࢀ࡞࠸ᨭ᥼యไ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞せᅉ࡟ࠕ㢦ࡢぢ࠼ࡿ㐃ᦠࠖսࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ
୍ࡘ࡟ࡣࠗᨭ᥼ࡍࡿഃ࡜ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿഃ࡜ࡢ㛵ಀࡢࢡࣜ࢔ࡉ࠘ࢆᣦࡋ࡚࠸࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘ࡟
ࡣࠗᨭ᥼ᶵ㛵┦஫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢⰋዲࡉ࣭஫࠸ࡢ௙஦ෆᐜࡢඹ᭷࠘ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊேཱྀῶᑡࡢⴭࡋ࠸ඣ❺ேཱྀ࡟㝈ࡽࡎࠊேཱྀ඲యࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿព࿡࡛
࠶ࡿ⣖༡ᆅᇦ࡛ࡣࠊ௙஦ୖࡢே㛫ࡀࠊ᫬࡟ࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ▱ࡾྜ࠸࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᶵ㛵┦஫࡟᝟ሗඹ᭷ࢆࡋࡼ࠺࡟ࡶࠊᥦ౪ඛࡀࢣ࣮ࢫࡢぶ㢮⦕⪅࡛࠶
ࡗࡓࡾ㞄ே࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ⌋ࡋࡃࡣ࡞࠸ࠋ࡜ゝ࠺࠿ࠊ㒔ᚰ㒊ࡢከேཱྀᆅᇦࡸࠊὶධ
ࡢከ࠸᪂⯆ఫᏯ࢚ࣜ࢔࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕே㛫㛵ಀࡀ㏆㐣ࡂࡿၥ㢟Ҹᨭ᥼⪅ࡀྠ᫬
࡟ᆅᇦࡢ▱ࡾྜ࠸ࡔࡗࡓࡾぶᡉࡔࡗࡓࡾࡍࡿ㸻ከ㔜㛵ಀᛶࠖࡣ๭ྜࡀᅽಽⓗ࡟㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
	

 !
""
㞟ㄽ✲◊㒊Ꮫ኱ᮇ▷Ꮫ኱㝔Ꮫᯇ὾
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ࡔࡢࡿࡍ୚㛵࡚ࡋ㍵㍽ࡀ㛵ᶵࡢࡃከࡸே኱ࡢᩘ」ࠊ࡟୰ࡢ᪘ᐙࡸࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ᑡࡢᩘ㇟ᑐ
ࡸࡁᣍࢆᛶಀ㛵㔜ከ࡟ࢫ࣮ࢣࡵࡓࡢࡑࠊࡃࡍࡸࡁ㉳ࡀࠖࡾࣈࢲࠕࡢ⪅ಀ㛵ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡽ࠿
ᨭ࡟ⓗ↛ᚲࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃከࡶᩘᑐ⤯ࡢ㛵ᶵ᥼ᨭࡸ⪅᥼ᨭࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶࡢ࠸ࡍ
ᡉぶࡸே▱࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑ࡟ⓗᑐ┦ࡶᩘࡢᙜᢸࡘᣢࡅཷࡀࡾࡓᙜே  ⪅᥼
ධ௓୚㛵ࠕࡤࢀࡍࡽ࠿ഃ⪅᥼ᨭࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗධࡀ➼
ࡀ࡞ࡘ࡟ࠖࡕᣢẼ࠸ࡓࡅ㑊࣭࠸࡞ࡃࡓࢀࡽࢃ㛵ࠕࡤࢀࡍࡽ࠿ഃࡿࢀࡉ᥼ᨭࠊࢆࠖࡉࡃ࡟ࡋ
ࠖぬឤࡿࡍ༏⛎ࡣࡓࡲᐃ㝈ࢆሗ᝟࡞せ㔜ࠕࡸࠖᏳ୙ࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ࠕࡤࢀࡍࡽ࠿⪅ಀ㛵ࠊࡋࡿ
࢖ࣛࣉࠊ࡚ฟ࡟┠⿬ࡀ࡜ࡇࡿࡂ㐣࠼ぢࡀ㢦ࡸ࡜ࡇࡿࡂ㐣㏆ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ᫹࡟
ࢿ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿࢀࡽ▱࡟ᅾᏑࡢ࢔࢚ࣜⓗே⚾ࡽࡀ࡞ࡁ⾜࡟ㄯ┦࡟ⓗබࠊࢆᐜෆ࡞ࢺ࣮࣋
࠿᥼ᨭࡣࡃࡋࡶࠊࡿ㕌ࡀ㆑ពࡢ౪ᥦሗ᝟࡚ࡗ࠼࠿ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡌ⏕ࡀ᝟ឤ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞
ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡌ⏕ࡀἣ≧࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠿ࡊ㐲ࡽ
࣭౪ᥦࡢሗ᝟ࠖࡣ᮶ᮏࠕࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅࠊ࡚࠼ຍ
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡗ᩿࡜ࠖࡣ᮶ᮏࠕࠋࡿ࠶࡛Ⅼ฼ࡣ࡛࿡ពࡢ᭷ඹ
ࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡛࠘࡟ⓗయ♫⤖ࠗࡽ࠿ⓗ┠ࡢୖົ⫋ࡸᛶせᚲࡢୖົᴗࠊࡀ
ࢯ࢔ࠕࢆ㐪┦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࠘࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬࡛ࠗⓗ╔ᐦᇦᆅ
ᚋࡢࡇࠊ㸧ࡀࡔ࠸ࡓࡳᴗᤵࡢ⛉఍♫㸦࡜ࡿࡍ㢮ศ࡟࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ࡜ࠖࣥࣙࢩ࣮࢚ࢩ
ࡓࢀࡉⰍ⬮࡟ࡋࢃࡽ࡞ⓗ๓ᚑࡸほ್౯࡞ⓗ⤫ఏࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔሗ᝟࡞ⓗほᐈࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ⪅
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࢆẼ࡟Ⅼࡿ࠶ࡀࡾᐤ∦࡟ࡢࡶࡢࡑሗ᝟ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ሗ᝟
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸
ࡀ┠ࡶ࡟᪘ᐙࡸẸఫࡢࡇࡑࠊࡣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡽࡉ
ចࡀேಶࡸ᪘ᐙࡢ࠿ࡇ࡝ࠋ࠸㧗ࡀຊ཰྾ࡶࡑࡶࡑࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡶ࡟ⓗຓᢇ஫┦ࠊࡁᒆ
ࡶ࡚࠸࡚ࡗఛࢆヰࡢẶ㸲ࡢᅇ௒ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋᛂᑐ࡟┠኱࡟㌾ᰂࡶ㢟ၥࡓࡋࡇ㉳ࡁ
ᖹࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡓࡌឤࡃࡼࡶ࡟㡭ࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡛ෆ⟶ࡢࡇࡀ⪅➹࡟㝿ᐇࠊࡋࡿࡌឤ
ࠋࡿ࠶ࡀ㇟༳ࠖ࠸࠿ࡓࡓ࠶ࠕ࠿ࡇ࡝ࠊࡿ࠶࡟ᴟᑐࡣ࡜ឤࢫࢠࢫࢠࡿ࠶࡟఍㒔ࠊ࡜࠺ゝࡃࡓ
ࠎྛࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ⓗㄝ㏫࡚ࡋ࡜᫬ࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜
㔞ᐜチࡢࠖᯟࠕࡢᇦᆅࡾࡲࡘࠊ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡿ࠼㉸ࢆ⏺㝈ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ
‶඘࡟య඲ᇦᆅࡀẼ✵ⓗᐃྰࠊࡾ࠶࡛ᛶ᩺᤼ࡢ࡬㇟ᑐࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋฟࡳࡣᗘ࡜ࡦࠊ࠼㉸ࢆ
࣭⬺㐓ࡸᚨ㐨୙ࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᨺぢࡽ࠿ࠖᯟࠕ᪦୍ࠊࡕ༶ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠶ࡀࡉᛧ࡞࠺ࡑࡋ
య඲ෆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡎࡽ࡞ࡳࡢ᪉ᡭ┦ࡢࡑࠊࡀືຊࡿࢀࡉ㑊ᚷࡢࡑࠊ࡜ࡍࡇ㉳ࢆⅭ⾜ಙ⫼
᝟࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ⓗほᐈࠕ࡞࠺ࡼࡓࡋグୖ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟ࠎ ࡶࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ‶඘
┦ࡶ࡟ᬯࡶ࡟᫂ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㓄ᨭࢆᗞᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊ࡚ࡗకࢆᛶホ㢼ࡢ✀୍ࡀࠖሗ
࡞ࡘ࡟฼୙࡞ࠎᵝࡀయ⮬ࡿࡍά⏕࡛ᇦᆅࡢࡑࡀࢀࡑࠊࡋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࢆ౯ホ࠸࡝ࡦᙜ
࡞ࢃࡽࡶ࡚࠼ᩍࡅࡔᐙࡢࡑࠊ࠿࡜ࡓࡗ࠶ࡀࢺࣥ࣋࢖࡛ࡁᢤேᙜࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀ
ࠋࡿ࠶࡛➼ࡿࡁ㉳ࡀ஦᮶ฟࡓࡗ࠿
⪅᥼ᨭࡢࡑࡣせ͐ࡪཬࡀ㡪ᙳࡶ࡟⪅᥼ᨭࡢ࡬᪘ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊࡣᛶ᩺᤼ࡢࡑ࡟ⓗᯝ⤖
შࡣ࠸ࡿ࠶ぢ೫ࡸຊᅽࡢᙧ↓ᙧ᭷ࡢ⧊⤌ࡸ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡟⪅஦ᙜࠊࡣ

	

࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢไయ᥼ᨭᗞᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ࡞ⴭ㢧ࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡ࣭ᑡῶཱྀே
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ࡀᡤᙺ࡟⪅࠸࡞࠸࡚ࡋチࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ࠗࠕࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡏᓖᑐࡶ࡜ホ㢼ࡢࣝ࣋ࣞ
࣮ࣁ࡞ࡁ኱ࡀ᪉ࡢࡽࡕࡇࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛ぬឤ࡞ࢇࡑࡵࡎࡋࡉࠖ㸟࠸࡞ࡏチࡣࡢ࠘ࡘᣢࢆ⫪
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡌឤࡤࡋࡤࡋ࡛ሙ⌧ᗋ⮫ࡢ᥼ᨭᇦᆅ࠸࡞ࡃ▷ࡶ⪅➹ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࣝࢻ
ᒃ࡟ࡇࡑࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀእࡽ࠿࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢᇦᆅ࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ࡽࡉ
ࡡ㔜ࢆࢡࢫࣜ࡟ୖࡢࡑࠊࡀᗞᐙࡸேᙜ࠸㧗ࡢࢡࢫࣜ࠼ࡉ࡛ࡔࡓࠊࡵࡓࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿ
࡚ࡋฟ㌿࡟እ⟶࡛ែ≧ࡓࡋയཷࢆ➼࣐࢘ࣛࢺࡓࢀࡉࡽࡉ࡟ホ㢼ࡸࢫࣞࢺࢫᒃ㌿ࠊ࡛ᙧࡿ
࡚ࡋࠖࡾᠬࡾᠬ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࡣ౛஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠊྜሙࡢ࠸࡚࠸ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
ຊᴟࠊࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡪ㑅࡟ඛฟ㌿ࢆ㒊⯋⏣ࡓࡋ╔ᐦࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅࡧ෌ࠊ࠿ࡢ࠺ࡲࡋ
ࠊࡤࢀぢ࡟ⓗᇦᆅࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ㏨࡬㒊ᚰ㒔ࡸ㒊⾤ᕷ࡞ⷧᕼࡢಀ㛵㛫ே࠸ࡋஈࡢࡳࡽࡀࡋ
Ṧ࡚ࡋ᮶ᣍࢆῶཱྀேࠊ࡟ⓗㄝ㏫ࡀࡉᐦ⥭ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅ࡚ࡗࡸ࠺ࡇ
ࠊࡣࡢ࡞ᝏ᭱࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀࡉ࠺༴࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㏨ࢆ࣒࣮ࣗࣜ࣎ࡢᒙ⪅ാປࡸཱྀே❺ඣ࡟
ࠊࡾࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࡞࠺ࡼࡓࢀ㐓ࡽ࠿࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢᇦᆅࡕ༶ࠊ㦂య࡞࠺ࡼࡌྠ
࠶࡛࡜ࡇ໬᪘ᐙࢡࢫࣜ࢖ࣁ㸻࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㑅ࢆ⤎ࡢ࡜ᡭ┦࡞࠺ࡼࡓࡅ㑊ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
ࡁ࡛㐣┳ࡶⅬࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗసࢆᗞᐙࡿࢀ₃ࡽ࠿ࠖ⥙ࡢ᥼ᨭࠕᒙ୍ࡀయ⮬ࢀࡑࠋࡿ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ၥ࠸࡞

ຍቑࡢࢫ࣮ࢣ᥼ᨭせ㸱
せᇦᆅࡣຍቑࡢࢫ࣮ࢣ᥼ᨭせࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛㢟ㄢࡢ࡛ࡅࡔᇦᆅࡢࡇࠊࡣࢀࡇ
ࠖࡽ࠿ࡔᇦᆅ࡞࠿࡝ࡢࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗೌࡃࡼ࡟᝟஦ⓗᅜ඲ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉྑᕥ࡟ᅉ
ྜ๭ࡢື⾜㢟ၥࠖࡽ࠿࠸῝ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢẸఫࡸேࠕࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛ヂ࠸࡞ᑡࡀ౛஦᥼ᨭせ
ࡶ࡝Ꮚ❧┴㔜୕ࠊ⌧ᅬᏛࢁ࡞ࡍ࠶࣮ࢱࣥࢭ⒪ᚰඣᑠ❧┴㔜୕ࠊ๓௨ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ヂ࠸పࡀ
ࡋ࡜շࡿࡍせࢆ᥼ᨭࡀࡶ࡝Ꮚࡢ㸣㸷⣙ࠊ࡛ᗘᖺ㸶㸯ᡂᖹࡓࡋᰝㄪࡀ࣮ࢱࣥࢭ⒪་㐩Ⓨ㌟ᚰ
࡞ࡣ࡛ࢫࣥࢹࣅ࢚㸣㸰㸯ࡣ࡛㛫ࡢ⪅⒪་ࡿ࠸࡚࠸ྥฟ࡟ᰯᏛࡸᅬࡢᖺ㏆ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚
ᨭせࡣே㸳㹼㸱ࡾ㎶⣭Ꮫ㸯ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡶ᦬ᣦࡢ࡜ඣ᥼ᨭせࡀࡿ࠶್࡛ᩘ࡞ⓗ㦂⤒ࡃ
⣖ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྜ๭ࡢࡇࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛఩ࡢࡇࡶ࡟ⓗぬឤ࡟࠿☜ࠊࡾ࡞࡟ᐃ຺ࡿࡍᅾᏑࡀඣ᥼
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛እ౛࡚࡜ᇦᆅ༡
㸰 ࣭㸯ࡓࡋグ๓ࠊ࡜ࡿࡁ㉳ࡀ㸱ࡣᐇࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡢ᭷ᅛᇦᆅࡢࡇࠊࡣ㸱ࡢࡇ
ࡘ❧┠࡝࡯ࡉ࡜ࡔࡅࡔࢀࡑࠊࡣ㢟ၥࡢ㸰࣭㸯ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࿊㟢ࡀⅬᙅࡢ
ࡢ᥼ᨭඣᐖ㞀㐩Ⓨࠊࡾࡲࡘࠊ࡛࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡢ㸱ࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇ
࣓ࣥࢫࢭ࢔᪘ᐙ࡞ⓗ㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡢ 9' ࡸᚅ⹢❺ඣࠊࡸࢫ࣮ࢣࡿࡍせࢆᛶ㛛ᑓ࡞ᗘ㧗࡞࠺ࡼ
࡜㸰࣭㸯࡛࡜ࡇࡢࡑࠋվ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉぢ㟢ࡀᛶᙅ⬤ࡢࡑ࡜࠺఍ฟ࡟ࢫ࣮ࢣ࡞せᚲࡀࢺ
࡜ࡇ࠺ゝ࡜㢟ㄢࡢࡘ୍࠺ࡶࡢᇦᆅࡢࡇࡀࢀࡑࠊ࿡ពࡿ࠶͐ࡿ㎺ࢆ⎔ᚠᝏ࡟ⓗ⿵┦ࠊࡣ㸱
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟
ࡗࡶ᮶ᮏࠊࡣ㢟ၥࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡࡸᑡῶᩘ❺ඣཱྀேࠋࡓࡋฟᑟ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆⅬ㸱ࡢୖ௨
ࢡ࣐ࡶࡑࡶࡑࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡁ࡭ࡿ࡭㏙࡛✏ᮏࢆࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛㇟⌧ⓗᏛ఍♫࡞ࣟࢡ࣐࡜
ࡼࠕ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ᇦ㡿࡞ࡁྥ୙ࡣ᥼ᨭᇦᆅⓗᏛ⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࡟ࡢࡿ࡭㏙ࢆࣟ
! 
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࠺ࡼࠖࡍ㉺ࡗᘬ࡚ࡗ࡞ࡃࡽ࡙ᒃ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕ࠿࡜ࠖࡿࡍᒃ㌿࡚ࡵồࢆ᥼ᨭ࡞ⓗ㛛ᑓࡾ
ࡢࡑࠊୖ௨ࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᑡῶཱྀேࠊࡋฟ㌿࣭㑊ᚷࢆά⏕ᇦᆅ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡛ᙧ࡞
ᡴࢆ࡚❧ᡭࡢ࠿ࡽఱࠊࡶࡽ࠿ඖḟ࡞ࣟࢡ࣑ࠊ࠺ゝ࡜ᗋ⮫ࡢ᥼ᨭᗞᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ࡵṆ࠸㣗
ࠋࡿ࠶࡛➨ḟࡓࡌឤࡃᙉࢆᛶせᚲࡘ

᪉ࡾ࠶ࡢࠖࡽ࠿ࢀࡇࠕࡢ᥼ᨭᇦᆅࠊࡿ࠼⪃ࡽ࠿࡛ࠖࡲࢀࡇࠕࡢ᥼ᨭ㐩Ⓨ %
ᐃỴ㐝ฎࡢయ୺⪅஦ᙜࠊࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆ⪅ㆤಖࡢࡑࡣࡓࡲ⪅஦ᙜ㸯
ࡑࠕ࡟㏫ࠊࡀ࡜ࡇ࠸ᙉ᰿ࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅࡶࡃᝏࡶࡃⰋࠊ࡚࠸࡚ࡋᏑṧࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
㌿ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡸྰᣄ࡚ࡗ᎘ࢆࡳࡽࡀࡋࠕࡸࠖឤ᩺᤼ࡢ࡬ேᙜࡸ᪘ᐙࡓࢀእࡽ࠿ᯟࡢ
ࡑ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋ㏙๓ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࠖᅾᏑࡢࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆฟ
ࡾ࠶ࡣ᥼ᨭ࠸࡞ࡏࡉ⬟ᶵࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࡃ࠿ࡗࡏࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ヂࡿ࠸࡚ࡋᐃྰࢆࡢࡶࡢ
ศ⮬ࡀ⪅ㆤಖࡢࡑࡧࡼ࠾ேᙜࠕࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥ࡛ࡇࡇࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᚓ
࠿࠸ᚓ⣡ࡀ᪘ᐙ࡜⪅஦ᙜࠕࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ ࠘ࠖឤእ␯ࠗ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㐍ࡀヰ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ▱ࡢ
㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ ࠘ࠖឤᅽᙉࠗ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡏ⿕ࢆᛶྥ᪉࠸࡞
࡝Ꮚࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㔪᪉㐝ฎࡢࡶ࡝ᏊࠊṦࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟ᛶᇦᆅࡢ⦕㎶࣭ᚰ㒔ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࡼ࠸ᙉࡣ࡛ᅜࡀᡃ࡟≉ࠊࡣ࠸ࡽࡁ࡞ࡕࡀࢀࡉ࡟ࢁ⶜ࡀయ⮬࡜ࡇࡿࢀࡉ㔜ᑛࡀྥពࡢேᙜࡶ
ᚅ⹢෌ࡿࡼ࡟ࡾྲྀࡁᘬไᙉࡶ࡝Ꮚࡢࡽ࠿タ᪋ࡢ⪅ᶒぶࠊࡸ౛஦ஸṚࡢᚅ⹢❺ඣࠋࡿ࠶࡛࠺
࠸࡞ᑡࡢ⦕⾑⦕ᆅ࡞࠺ࡼࡢᚰ㒔ࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ᆺ඾ࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣࡢ࠸࡞ࡓ⤯ࢆᚋࡀ౛஦
ࡍᢠᑐ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊࡃ࡞ᑡࡀ࠸ࡽࡵࡓ࡟ࠖ➼ᰝᑂ᭹୙ࡸ࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࠕࡣᖺ㏆ࡽ࡞࡛ᇦᆅ
ࡋ࠸⅏ࡀࢀࡑࠊࡣࡉ⃰ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ
஦ᙜࡀᛶ⪅ᐖ⿕ࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᅽᢚࢆࡕᣢẼࠊࡾࡓࡗ࠿ࡃ࡟࠸ゝࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࠊ࡚
⮳࡟⟇Ỵゎࡢ➼ᒃ㌿࡟࠺ࡼࡢグୖࠊࡾࡓࡗ࡞ࡃࡋࡲࡀࡳᜟ࡟఍♫ᇦᆅࠊࡾࡲ㧗࡟᪘ᐙࡸ⪅
ࠋࡿ࠶࡛ኻᦆࡢᇦᆅ࡚ࡗᕠࡾᕠࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࡗᛮ࡟‶୙ࡀ⪅஦ᙜࠊᑡከࠋࡿ࠶࡛ࢩ࣐ࡣྜሙࡓࡗ⾜ࡃࡲ࠺ࡀ㔪᪉㐝ฎࡔࡲࠊࡶ࡛ࢀࡑ
ฎࠊࡣࡢ࡞ᝏ᭱ࠋࡿ࠶ࡀ࠸ᩆࡤࢀ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯝ⤖ࡓࡋຌᡂ࡟᥼ᨭࡢࡕࡓேࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࡚
࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡓᣢࢆᜟᛷࡽ࠿⪅஦ᙜࡣ㛵ᶵ᥼ᨭࠊ࡟఩࠸࡞ࢀࡽ࡚ᙜࡶ┠ࡣ࡟㝿ࡓࡋᩋኻࡀ㐝
࡚࠸ᢪࢆឤᅽᙉࡸឤእ␯࡟࠺ࡼࡢグୖࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ヰࡓࡗ㝈࡟ᇦᆅ༡⣖࡟ูࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ᥼ᨭࠕ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠊࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞ᅛᙉࡾࡼࡣᜟᛷ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸
⤖ࠖࡓࢀࡉᅇࡁᥙࡗᘬࡶ࠿ࡋࠊ࡚ࢀࡽࡅ௜ࡋᢲ࡟ᡭ຾ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡓࡗ࠿࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡀ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᮎ
ᙜࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍࢆ㆟఍ࢫ࣮ࢣࡸ఍ウ᳨㐝ฎࠕࡎᚲࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㑊ᅇࢆᐖᘢ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡅ࡞࡛ඣᗂࡢ࡝࡯ࡼࠊࡾ㝈࡞⬟ྍࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿసࢆែᖖࠖࡿࡍຍཧࢆ⪅ㆤಖࡢࡑࡸே
ཧࡢ࡬ࡢࡶࡢࡑ㆟఍ࡸయ⮬࠸ྜࡋヰࠊࡋࡶࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ୚㛵ࡶேᮏࡤࢀ
࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡚ࡋࢆヰࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚ᥋┤ࡀ࠿ㄡࡢ⪅᥼ᨭ࡟ᚋ┤ࠊࡶ࡛ྜሙ࠸ࡋ㞴ࡀຍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡣ
ࡇࡿࡍධཧࡀ⪅ㆤಖࡸேᙜࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶุᢈࡸㄽ␗ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎぢࡢࡇࠊࢇࢁࡕࡶ
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࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢไయ᥼ᨭᗞᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ࡞ⴭ㢧ࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡ࣭ᑡῶཱྀே
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ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆࢀࡑࠊࡀ⪅ಀ㛵ࡓ࡭㏙ࢆ㔪᪉ࡢ࠿ఱࠕࡸ ࠖࠋࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀุ᩿࡞ⓗほᐈ࡛࡜
ᐦ⛎࡟⪅ㆤಖࡸேᙜࠊࡶࡑࡶࡑࠕࡣ࠸ࡿ࠶ ࠖࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡓᣢࢆࡾᛣࡸࡳᜟࡽ࠿➼⪅ㆤಖ
࡚ࡗࢃᦠ࡟ືάᗋ⮫ࡢ࡛ᇦᆅࠊᖺ㛗ࡶ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢ➼ ࠖࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ᭷ඹ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ឤᐇ࡝࡯࠸③ࡣぢពࡢグୖࠊ࡛ࡢࡓࡁ
ࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ௜Ẽ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ▔ಠࢆ⛬㐣᥼ᨭ࡞ⓗᮇ㛗ࡢ᥼ᨭ⪅ᐖ⿕ 9'ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛
࡛᥼ᨭࡃ⥆ࡃ㛗ࠊࡀ㐝ฎ࡞☜ⓗ࡛ⓗほᐈࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡢேᙜࡀ࡜ࡇ࠸ࡋṇࠕࡣࢀ
ࠖࡿࡍ㔜ᑛࢆྥពࡢேᮏࠕ๎ཎࠊࡣ᥼ᨭࡢ⪅ᐖ⿕ 9'ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠸࡞ࢀษ࠸ゝࡣ࡜ࠖࡿ࠶
⪃࡟୺ࢆࠖᢠᑐᶒぶࠕࡸࠖධ௓ⓗἲࠕ࡛➼ᡤㄯ┦❺ඣࠊࡣ᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇ
௵㈐ࡢഃ⪅᥼ᨭࠊ✀ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࡾ㊊≀ࡃࡃ࡟ࡋᚰᚓ࠿࡞࠿࡞ࠊࡤࢀࡳ࡚ࡋ࡟⪅➹ࡓࡁ࡚࠼
ᨭ⪅ᐖ⿕ 9' ࡟㝿ᐇࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࡶࡢࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆ࠸ᛮࡢ㸽࠿࠸࡞ࡣ࡛Რᨺ
వ⣛࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡟࠿☜ࠊࡣ᥼ᨭࡓࡋ㔜ᑛ࡟㝈኱᭱ࢆྥពࡢேᙜࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠࡃ㛗࡟᥼
ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ཰࡟㔪᪉㐝ฎ࡞ᙜጇእ᱌ࡣ࡟ⓗᒁ⤊ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾ㝈ࡢᢡ᭤
ᐃᏳ࡟ⓗᮇ㛗ࡸࢫ࣮ࢣࡿࡍ╔ᐃ࡟ࡁྥ๓ࡶ㌟⮬ᛶዪᐖ⿕ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡵỴࡀேᙜࠊࡓࡲ
ࡲࡋ࡚ࡋฟࡧ㣕࡟ࡎࡌᛂ࡟ࢀࡑࠊࡣᐃỴ㐝ฎࡓࡋ࡟ࡁᢤࢆேᙜࠊࢁࡋࡴࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࡍ
ࡤࢃ࠸ࠊ࡜ࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ᩿୰࡟ࡄࡍࠊࡶ࡚ࡅ௜ࡂ₈࡟㐝ฎࡃ࠿ࡗࡏࠊࡋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣ࠺
ࡗゝ࡜ࡎᚲࡀᛶዪᐖ⿕࡟᫬ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࡃ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇ࠺ࡽ㣗ࢆ࣮ࠖࢱࣥ࢘࢝ࠕ
⚾ࠕ࡚ࡋࡑ ࠖࠋࡓࢀࡽࡵỴ࡟ᡭ຾ࠖࠕ 㸟࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗῧࡾᐤࠕࠊࡀࡢࡿࡍ࡟ཱྀ࠸ࡽࡃ࠸ࡼ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࣇࣜࢭࡢ➼ࠖ㸟࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡔࢇᮃࡢ
ࡵ⤡࡟ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠸⊃࡟ᴟ✲࠺ゝ࡜᪘ᐙࠕ࠺ゝ࡜㐀ᵓ 9'ࠊࡣࡕࡓዪᙼࡢᐖ⿕ 9'
࣋ࠕࡓࡁ࡚ࢀࡉ᫹࡟࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡜㓄ᨭࠊ࡟ࡎࢀࡽࡆୖࢆኌ࡛୰ࡢ㐀ᵓ࣮࣡ࣃࡢࡑࠊࢀࡽྲྀ
ࠊࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶ ࡛ࠖ͐ࡀ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࡋチ࠾ࠊࡎࢀ▱ࡶ࠿⌧⾲ࡃḞࢆࡉษ㐺ࣥࣛࢸ
ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡿࡅ௜࠼᳜ࢆឤᅽᙉ࡜ឤእ␯࡟࠿࠸ࠊࡀᐃỴࡢ㔪᪉᥼ᨭࡸ㐝ฎࡢࡁᢤேᙜ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟࡛ࡲ࡞ⓗᚩ㇟ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ぬ⮬↓࡟࠿࠸ࡀഃ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥഃ⪅᥼ᨭ࡟࡜ࡇ
ࡶ࡜ࢆㄗ㘒⾜ヨࠕ࡟ୖ௨࡜ࡇࡿࡵ㐍ࡋ᥎ࢆ㐝ฎ࠸ࡋṇࠊࡣࡢ࡞ᚰ⫢࡛ୖ᥼ᨭࡢྜሙࡢࡇ
ᙉࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠶࡛ࠖ᥼ᨭࡿࢀࡃ࡚ࢀᦂ࡟⥴୍ࠕࡕ༶ࠖᅾᏑⓗㄪṌྠࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟
ࡋぬ⮬ࡀഃ⪅᥼ᨭࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ࡟㝿࠺ゝ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅ࠿࡜࠸
࡞࠺ࡼࡢᅇ௒ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࠖ㐀ᵓ࣮࣡ࣃ࡞ⓗぬ⮬↓ࠕࡢࡇࠊࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
࣡ࣃࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠊឤᅽᙉ࡜ឤእ␯ࡢࡑࠊࡑࡇࢁࡇ࡜࠸㧗ࡢᛶᇦᆅ࡞ⴭ㢧ࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡ
㔪᪉ࡢయ୺⪅஦ᙜࠊࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆ⪅ㆤಖࡢࡑࡧࡼ࠾⪅஦ᙜࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚ࡋ㆑ㄆࢆ㐀ᵓ࣮
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡵ㐍ࡋ᥎ࢆᛶ

ࡢ᥼ᨭࠖࡍ࠿άࢆᛶ≉ຊࡢேࡢࡑࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆࠖཤ㝖Ỵゎࡢ㢟ၥࠕ㸰
㛤ᒎ
ࠊࡋぢⓎᮇ᪩ࢆพฝ࣭ࢫࣥࣛࣂࣥ࢔ᛶ≉ᐖ㞀ࠊࡣࡃከࡢ⟇᥼ᨭඣᐖ㞀㐩Ⓨࡢ࡛ࡲࢀࡇ
࡟ࡁ⏕ࠕࡢ࡛࿡ពࡢṆ㜵ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡾࡲࡘࠊ࡟࠺ࡼսࡿࡍࡃࡃ࡟ࡋࡇ㉳ࢆᛂ㐺୙ࡢ࠿ࡽఱ
ࡓࡗ࠶ࡶ࡟ヰࡢẶཱྀ୰ࠊ࡛࡜ࡇ࡞஦኱ࡣ࡜ࡇࡢࡇ↛ᙜࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡟ཤ㝖ࡢࠖࡉࡃ
! 

	
""
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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ࡼ࠺࡟᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇࣇ࢛࣮ࣟࡢ㊃᪨ࡣࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ᪩ᮇⓎぢࡀ
ࠕⰋࡃ࡞࠸ࡶࡢࢆぢ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠗࢃࡀᏊࡀᘬࡗ࠿࠿ࡗࡓ࠘ࠖ ឤぬࢆಖㆤ⪅࡟ᢪ࠿ࡏࡿࡢࡶ
஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྰࠊࡑࢀࡣࡇࡢᆅᇦࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➹⪅ࡀ㸳ṓඣ೺デ㞟ᅋ㐺ᛂ೺デ࡛ᦠ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿேཱྀ⣙㸰㸮୓ேࡢ㒔ᕷ࣭㕥㮵ᕷ୕㔜┴࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑ᪩ᮇⓎ
ぢࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊ㐺ษ࡞ࣇ࢛࣮ࣟ࡟࡞࠿࡞࠿⤖ࡧ௜ࡅ࡟ࡃ࠸ࡢࡶᐇែ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪩ᮇⓎぢࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࠕᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝ࡶࠖࡢᩘࢆᗏୖࡆࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ͐࡜
ࡢᢈุࡸࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕᨭ᥼࡟࠾㔠ࡀせࡿࡔࡅ࡛ࠗࠊ ᆅᇦ࡛ά㌍࡛ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡢ⫱ᡂ࠘࡟ࡣ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖࡢពぢࡶ࠶ࡿࠋ㈈※ⓗ࡟₶ࡗ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡸࠊඣ❺
ேཱྀࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦ῶᑡࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ᕷ⏫ᮧ࡞ࡽࠊࡲࡔᣢࡕࡇࡓ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ⣖༡ᆅᇦࡶࡑ࠺ࡔࡀࠊ㐣␯໬ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝ࡶࡀቑ࠼
ࡿࡇ࡜࡛ࡢ㈈ᨻⓗ㈇ᢸࡸࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢࠕ㈈※ⓗᢞ㈨㸻ᑗ᮶ࠗ⛯㔠ࢆ⣡ࡵࡽࢀࡿ࠘ᆅᇦఫ
Ẹࡢ୍ဨ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢࠗඛ⾜ᢞ㈨࠘ⓗᨭ᥼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡜ゝ࠺Ⅼࡣࠊṇ
┤࡞ヰࠊேཱྀ⥔ᣢㄢ㢟࡜ࡋ࡚῝้࡞ၥ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊᨭ᥼ࡢ║┠ࡣࠊ౛࠼ࡤⓎ㐩㞀ᐖ࡛࠶ࢀࡤࠊⓎ㐩ࡢฝพࡢࠕพࢆᇙࡵࡿⱞ
ᡭ࡞㒊ศࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿࠖࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕฝࢆఙࡤࡍᚓព࡞࡜ࡇࢁࢆఙࡤࡍࠖࡇ࡜
࡛ࠊᮏඣࡢ≉ᛶࢆྥ♫఍ⓗ࡟᭱኱㝈࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᨭ᥼᪉㔪ࡸࢥࣥࢭࣉࢺࠊࡑࡋ࡚
ၨⓎάືࢆᒎ㛤ࡋ┤ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᚰ⌮࣭Ⓨ㐩ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ▱⬟࣭Ⓨ㐩᳨ᰝ➼ࡢㄞࡳࡇ࡞ࡋࡶྵࡵࡓ࡟
⇍㐩ࡋࡓࢫࢱࢵࣇࡀࠊࡑࡢᆅᇦࡸ⮬἞యෆ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛㓄⨨ࡉࢀࡿࡢࡣ↓ㄽࠊୖグ㸯
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ☜ᐇ࡟ᙜ஦⪅ࡸᐙ᪘ࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔ㠃᥋ࡸ఍㆟ࢫ࢟ࣝࡢྥୖࠊຍ࠼࡚ᙜ஦⪅ࡢ≉
ᛶࢆ࠺ࡲࡃఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᘬࡁ⥅ࡂࡢ᪉ἲ⮬యࡶぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸱እ㒊࠿ࡽࡢᑓ㛛ᛶࢆᐃᮇⓗ࡟ࠊࡋ࠿ࡶᩘከࡃྲྀࡾධࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
⣖༡ᆅᇦࡶྵࡵࡓࠊ୕㔜┴⣖໭ᆅᇦࡸ࿴ḷᒣ┴᪂ᐑᆅᇦࡲ࡛ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾ⣖ᕞ࢚ࣜ࢔
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ♫఍㈨※ࡀஈࡋࡉ࠿ࡽࠊ㐲㊰࡟ฟྥ࠸࡚ᑓ㛛་ཷデࡸᑓ㛛ᶵ㛵
᮶ㄯࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࠊᆅᇦ࠿ࡽᐙ᪘ࡀࠕᆅ᪉㞳ࢀࠖࢆࡋ࡚
ࡋࡲ࠺୍ᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓㏙ࡋࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊ㸲Ặࡢሗ࿌ࡢࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞ཷデ࣭
┦ㄯᶵ఍ࢆタࡅࠊࡑࡇ࡟ᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿయไࡣ௒ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪤࡟‶ᮼ≧ែ
࡛࠶ࡿࠋࡵࡔ࠿ࡢୗཱྀẶࡀࠊࠕ㏻ᡤ⒪⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡵࡔ࠿ࡀ㏻ᡤ฼⏝⪅ࡔࡅ࡛࡞࠸┦
ㄯᴗົࡶ⾜࠺ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࡢࡶࠊ┦ㄯᯟࢆቑࡸࡋ࡚ࠕ┦ㄯᚅࡕࠖࡀฟ࡟ࡃࡃࡍࡿࡓࡵ
ࡢ᪉⟇࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔ୍᪉࡛ࠊᆅᇦෆ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ࡸ┦ㄯᶵ㛵ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀࠊ㏫࡟ዌຌࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ
ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠕᆅᇦࡢ⪅࡛࡞࠸እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡀධࡾࡸࡍ࠸ࠖⅬ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟
୕㔜┴ࡢ໭୰㒊ࠊ≉࡟㒔ᚰ㒊ࡢࠊከࡃࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡀ࠶ࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊእ㒊࠿ࡽᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸
ࡓࡾࡍࡿᚲせᛶࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡋࠊ᪤࡟ྛࠎࡢᶵ㛵ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡚᪂つཧධࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁ
ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊ⣖༡ᆅᇦࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᆅᇦ࠿ࡽᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋ࡀཧධࡋ࡚࠸࡚ࠊ࠿ࡘ୍
	


࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢไయ᥼ᨭᗞᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ࡞ⴭ㢧ࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡ࣭ᑡῶཱྀே
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ࠋࡿ࠶࡛⎔୍ࡢࡑࡶࡢࡿ࠸࡚࠸ྥฟࡀ⪅➹ࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆ⩏ពࡢᐃ
ᑓࡓࡋᕪ᰿࡟ᇦᆅࠊ࡚⫱࣭ࡅࡘぢࢆ⫋㛛ᑓ࡛ෆᇦᆅࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡢࡇࠊࡤࢀ࠶࡛
࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡃከࡶ࡟࿌ሗࡢẶ㸲ࠊࢁࡋࡴࠊࡀࡔษ኱↛ᙜࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟ⓗ┠ࢆࠖᡂ⫱ࡢᐙ㛛
㛛ᑓࡓࡋ㏻⢭࡟ࠎྛࠕࠊ➼ᛂᑐࡢ࡬᪘ᐙࡿ࠶ࡢᝈ⑌⚄⢭࣭ᚅ⹢❺ඣࡸ 9'࣭᪘ᐙ᥼ᨭせࠊ࡟
㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⟇᪉࡞⏝᭷ࡶࡢࠖࡃᣍ࠘ࡃከ࣭ࠗ࠘࡟ⓗᮇᐃࠗࢆᐙ
࣏ࢧࢆࢀࡑࠋ࠺ᢸࡀ㛵ᶵ᥼ᨭḟ஧ࡢᇦᆅࠊࡣ᥼ᨭඣᐖ㞀ࡸㄯ┦㐩Ⓨࡢ㡭᪥ࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡿධࠖ࡟ⓗᮇᐃࠕࡀ⫋㛛ᑓࡢࡃከ࡞ࠎᵝࡽ࠿㒊እࠊ࡛ᙧࡿࡍࢬ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡣࡃࡋࡶࢺ࣮
ࡢࡿධࡀᐙ㛛ᑓࡢ㒊እࠊࡣࡢ࡞ษ኱ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᥼ᨭ࡞ⓗḟ୕࡞ษ㐺ࡀ᪉
ࡽ࠿ഃࡿࡍࢆㄯ┦ࠋࡿ࠶ࡀࢺࣥ࢖࣏࡟᪉ࡢࠖ࡟ⓗᮇᐃࠕࠊࡀࡔ࠺ࡑࡶࠖࡢࡃከ࡞ࠎᵝࠕ࡟
ࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬⒪἞ࡸㄯ᮶ࠊࡀ᪉ࡿ࠶ࡀࠖ᪥ㄯ┦ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡢ⏕ඛۑۑࠕࠊࡤࢀࡍ
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᩘᅇࡢࢇࡉࡃࡓࠊࡾ࠶ࡶᛶ┦ࡢഃࡿࡅཷࢆ᥼ᨭ࡜⪅᥼ᨭࡶࡑࡶࡑࠊࡋࡿࡀୖ
ࡇࡃࡲ࠺ࡣົᴗ᥼ᨭㄯ┦࡞ࣈ࣮࢖ࢼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿ࡢࡿ᮶ࡀㄡᅇẖ
ࠋ࠸࡞ࡏ࡞
࡟ⓗ※㈈ࡶ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡣ⨨ᥐ࡞ⓗ⟬ணࠊࡶ࡟ࡵࡓࡪ࿧ࢆᐙ㛛ᑓࡢ㒊እࠊ↛ᙜ
ᆅ༡⣖ࡢᅇ௒ࠊࡶ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡟ࡿࡍ⏝㞠ࢆ⫋㛛ᑓ࡛⊂༢ࡀᮧ⏫ᕷ࠸ࡋཝࡶ
࡞ࡀ㥏↓࡚ࡗ࠼࠿ࠊࡀ᪉ࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆᯟㄯ┦ࠊ࡚ࡋศ᱌ࢆ⏝㈝࡛య἞⮬ࡢᩘ」࡟࠺ࡼࡢᇦ
ࠋࡿࡌឤࡶ࡟࠺ࡼ࠸
ᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࡞ࡃࡽ࡙ᒃ࡟ࡇࡑࠊ࡟ࡢࡓࡁ࡚ࡋධ㌿࡟᪉ᆅࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓
࠶ࡀࡿ⮳࡟ῶཱྀே࡟ⓗᯝ⤖ࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟ㌿෌࡬㒊ᕷ㒔ࠊࡁᢪࢆឤಙ୙࡟ᗘᴟ࡟ᇦ
ࣕ࢟ࡘᣢࡢᇦᆅࡢࡑࠕࡸࠖ࠸࡞ࡵࡌ࡞࡟ほ್౯࣭ほ୺ࡢᇦᆅࠕࡀࡘ୍ࡢᅉせࡢࡑࠊྜሙࡿ
࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔ࠺ࡑࡋࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡟ᯝ⤖ࠖࡓࡋ⬺㐓ࡽ࠿࢕ࢸࢩࣃ
ࡽ࠿ࡔ⫋㛛ᑓ㛫ேࡓ᮶ࡽ࠿㒊እࡌྠࠕࠊࡣ࡟ࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࢃྜࡀࡾࡑ࣭࠸࡞ࡵࡌ࡞࡟ᇦᆅ
‶୙ࡸ࠸ᛮࡢ࡬ᇦᆅࡢࢫ࣮ࢣࡢࡑ࡟ᑐ཯ࠊࡋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡁ࡛ㄯ┦࣭࡜ࡇࡿ࠼ゝࠖࡑࡇ
ࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⪅ಀ㛵ᇦᆅࠖࡽ࠿ሙ❧ࡢ㒊እࠕࠊࢆ➼
ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍṆ㜵ࢆῶཱྀேࡿࡼ࡟ฟὶࡢࡽ࠿ࡉࡃ࡟ࡳࡌ࡞ࡢ࡬ᇦᆅࡸฟὶ෌ࡢཱྀேࠊࡾࡲ
ࡔࡿࡏ࠿ά࡟ᚋ௒ࡀ᪉ࡓࡆୖ࠸྾࡚ࡋ࡜ぢពࡣࠖឤಙ୙࣭ࡉࡽ࡙ᒃࡢ࡬ᇦᆅࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⬟ᶵࡶ࡚ࡋ࡜⪅ㆤ᧦࣭⪅ᘚ௦࣮ࢩ࢝࣎ࢻ࢔࡞ࢇࡑࠊࡣ⫋㛛ᑓ㒊እࠊࡋ࠺ࢁ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸

࡟ࡾࢃ⤊࡚࠼௦࡟ࡵ࡜ࡲ ϭ
ᐙ࣭ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ␯㐣ࡿ࠼ゝࡶ࡜ᆺ඾ࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡࠊ࠸ࡋⴭࡢᑡῶཱྀேࠊࡣᅇ௒
ࡋᐹ⪃࡟ᇶࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ᥼ᨭ㐩Ⓨࡓࢀࡉദ㛤࡛ᇦᆅ༡⣖┴㔜୕ࠊࢆ᪉ࡾ࠶ࡢไయ᥼ᨭᗞ
ཱྀே❺ඣࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆࡵṆṑ࡟ᑡῶཱྀேࠊ࡛࿡ព࡞ࣟࢡ࣐ࡀᯝ⤖ࡢᅇ௒ࠋࡓࡳ࡚
࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟὶࡀཱྀே࡟せᚲ୙ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞ࢀษ࠸ゝࡣ࡜ࡿ࡞࡟ຓ୍ࡿࡁ࡛ಖᢸࢆ
࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡿࡍ⌮ᩚࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࠖ㢟ㄢウ᳨ࡢୖࣝ࢟ࢫࡢ㛵ᶵ࣭⪅᥼ᨭࠕ
࣑ࢥཱྀࠋࡿ࠶࡛ࠖ఍♫ᩓᣑࢺࢵࢿࠕࡃ࡞ಀ㛵࡟᪉ᆅ࣭ᚰ㒔ࡣᖺ㏆ࠊࡀࡔ㊊⺬㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟
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ࡢ᪉ἲࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࢿࢵࢺ➼࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᫖௒ࠊࡇ࠺ࡸࡗ࡚ࠕᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼࡟ࡸࡉࡋ
࠸࣭ᙜே୺య࣭Ⰻ࠸࡜ࡇࢁࢆぢ௜ࡅఙࡤࡍࠖࢥࣥࢭࣉࢺࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡅࡤࠊཱྀࢥ࣑ࡀᣑࡀࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢᆅᇦ࡟ࠕᏊ⫱࡚ࡢᆅ᪉ᬽࡽࡋࠖ࡜ࡋ࡚㌿ධࢆࡋ࡚ࡃࡿࢣ࣮ࢫࡶฟ࡚ࡃࡿ࠿ࡶ
▱ࢀ࡞࠸ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ➹⪅ࡣ  ṓ๓ᚋ࡟ࠊࡇࡢᮾ⣖ᕞࡢඣ❺┦ㄯᡤ࡟  ᖺࡤ࠿ࡾ໅ົࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ௨㝆ࡶ⣽ࡃ㛗ࡃࠊࡇࡢᆅᇦ࡜ࡣㅮ₇ࡸࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢬ➼࡛ࡈ⦕ࡀ⥆࠸࡚࠸
ࡿࠕ⌋ࡋ࠸㒊እ⪅࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᆅᇦࡢⱝ⪅➼ࡢᑡ࡞ࡃ࡞࠸ேᩘࡀ⟶እ࡬ὶฟࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊᐇࡣ➹⪅ࡣࠊᐃᖺ㏥⫋
ᚋࡣ⣖༡ᆅᇦ࡟࡚⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ࡋ࡚⚾タ㛤ᴗࡍࡿࡇ࡜ࢆࡲࡌࡵ࡟⪃࠼࡚࠸࡚ࠊ➹⪅ࡢ㓄അ
⪅࣭ᐙ᪘࡜ࡶࡼࡃヰ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀ⛬࡟኱ዲࡁ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡔࡅ࡟ࠊᏊ࡝ࡶ࣭ᐙ᪘࡟ࡣࡋࡗ࠿ࡾࡇࡢᆅᇦ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࡋࠊࠕᏊ⫱࡚࡟ࡸࡉࡋ࠸
⣖༡ᆅᇦࠖ࡜࡞ࡿ࡭ࡃࠊࡑࡢ㈐ົࡢ୍⩼ࢆ➹⪅࡞ࡾ࡟ᢸ࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
ᮏㄽࡣࠊ⣖༡ᆅᇦ࡟㝈ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࡞ࡃࠊ඲ᅜࡢ࠿ࡼ࠺࡞ᆅᇦ඲య࡟ᒎ㛤ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࡘ
ࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡶࡑࡶࡢ➹⪅ࡢክ㸻ࠕࡇࡢᆅᇦ࡛ࡢ㛤ᴗ㸻➹⪅࡞ࡾࡢࠗᆅ᪉ᬽࡽࡋ࠘
࡛࠶ࡿࠖࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓ㡭࡟ࠊᆅᇦ඲యࡀࠕᏊ࡝ࡶࡀㄡࡶ࠸࡞࠸㝈⏺㞟ⴠ໬ࠖ࡟࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᙉࡃ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


࠙ཧ⪃ᩥ⊩࡞ࡽࡧ࡟ฟ඾ࠚ㻌
ձELQJFRPLPDJHV ࠕ୕㔜┴ᆅᅗࡢ⏬ീࠖ㈨ᩱϹ࣭Ϻ࣭ϻ
ղຍ⸨ⴥᏊ ࠕࡇ࡝ࡶⓎ㐩ᨭ᥼ᐊࡢ࡜ࡾࡃࡳ㹼ᑵᏛ๓ࡲ࡛ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࠖ Ꮚ࡝ࡶ
ࡢⓎ㐩ᨭ᥼ㅮᗙ➨㸰㒊ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ 㸰㸮㸯㸷
ճἙྜ㞞ྖⴭ ࠕᮍ᮶ࡢᖺ⾲ ேཱྀῶᑡ♫఍᪥ᮏ࡛ࡇࢀ࠿ࡽ㉳ࡁࡿࡇ࡜ࠖ ㅮㄯ♫⌧௦᪂
᭩ 㸰㸮㸯㸵
մ⣖ᐆ⏫ KWWSVMDZLNLSHGLDRUJZLNL⣖ᐆ⏫
յᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ᥼ㅮᗙ➨㸰㒊ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࢳࣛࢩ 㸰㸮㸯㸷㈨ᩱϸ
ն⇃㔝ᕷ KWWSVMDZLNLSHGLDRUJZLNL⇃㔝ᕷ
շ୕㔜┴❧ᑠඣᚰ⒪ࢭࣥࢱ࣮࠶ࡍ࡞ࢁᏛᅬ⌧ࠊ୕㔜┴❧ᚰ㌟Ⓨ㐩་⒪ࢭࣥࢱ࣮ ࠕ㹁㹊
㹋ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࢖ࣥ୕㔜ࠖ㸰㸮㸯㸴
ոᚚ὾⏫ KWWSVMDZLNLSHGLDRUJZLNLᚚ὾⏫
չ୰ཱྀ⣖Ꮚ ࠕஙᗂඣ೺デ࡜ࣇ࢛࣮ࣟࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 ⣖༡ẕᏊಖ೺་⒪᥎㐍༠㆟
఍ࠖ Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ᥼ㅮᗙ➨㸰㒊ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ 㸰㸮㸯㸷
պᕷ⏫ᮧே୍ཱྀぴ KWWSVXXEMSUQNFNWYBMKWPO
	


ேཱྀῶᑡ࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㢧ⴭ࡞ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࣭ᐙᗞᨭ᥼యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
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ջᓥ⏣Ὀ௦ࠕ୙Ⓩᰯᨭ᥼ࡢ⌧ሙ࠿ࡽࡳ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠖ Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ᥼ㅮᗙ➨㸰㒊ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ 㸰㸮㸯㸷
ռୗཱྀබᮍె ࠕ㏻ᅬࡵࡔ࠿ࡢㄢ㢟 ࠶ࡋࡍ࡜࠿ࡽぢࡓᆅᇦࡢㄢ㢟 ௒࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ Ꮚ
࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ᥼ㅮᗙ➨㸰㒊ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ 㸰㸮㸯㸷
սᚿᮧᾈ஧ⴭศᢸᇳ➹ ᭶หᆅᇦಖ೺ 㺀Ⓨ㐩㞀ᐖ XSWRGDWH㸫டᒣᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㺁
ᮾிἲつฟ∧ 㸰㸮㸮㸶
վᚿᮧᾈ஧ⴭศᢸᇳ➹ Ꮚ࡝ࡶ࡜⚟♴ղ 㺀≉㞟ඣ❺⚟♴ἲ࡜⹢ᚅᑐᛂ㸫ᕷ⏫ᮧ࡟࠾
ࡅࡿඣ❺ᐙᗞ┦ㄯࡢᐇែ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟㸫㺁 㸰㸮㸮㸷 ᫂▼᭩ᗑ
տ࿴⏣⚽ᶞⴭ ࠕ␲࠺ຊ!ࡢ⩦័⾡ࠖ 3+3 ᪂᭩ 㸰㸮㸮㸲

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